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استيعاب المفردات العربية لدى الطلاب في  ترقيةعلى 
 .الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنبارو المدرسة المتوسطة
عبارة ‌عن‌دراسة ‌تجريبية ‌تهدف‌إلى‌معرفة ‌أثر‌عدم ‌تنفيذ‌طريقة‌الإستجابة‌هذا ‌البحث‌
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استيعاب‌المفردات‌العربية‌لدى‌الطلاب‌في‌المدرسة‌جابة ‌الجسمانية ‌الكاملة ‌تؤثير‌على‌ترقية‌الإست
المتوسطة ‌الإسلامية ‌بمعهد ‌دار ‌الحكمة ‌بكنبارو ‌؟ ‌يبدأ ‌هذ ‌البحث‌من‌تصميم‌خطوات‌للتعليم،‌
‌والتنفيذ، ‌والملاحظة، ‌ثم ‌الاختبار. ‌البحوث ‌السكانية ‌هي ‌مدرسة ‌المتوسطة ‌دار ‌الحكمة ‌بكنبارو
"‌مدرسة‌المتوسطة‌٤أ٧"‌و‌"٣أ٧مع‌عينة‌من‌الطلاب‌صف‌"‌٩٠١٨/‌‌٨٠١٨السنة‌الاكاديمية‌
دار ‌الحكمة ‌بكنبارو. ‌موضوعات‌البحث‌هي ‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌مدرسة ‌المتوسطة ‌دار ‌الحكمة‌
بكنبار.‌وادوات‌تستخدم‌لجمع‌البيانات:‌في‌هذا ‌البحث‌وتتألف‌من‌الملاحظة‌والاختبارات.‌من‌
يانات‌التي‌تم‌الحصول‌عليها،‌ويمكن‌استنتاج‌أن‌مجموع‌تطبيق‌الطريقة‌الإستجابة‌الجسمانية‌تحليل‌الب
الكاملة ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌فعالة ‌لزيادة ‌استيعاب ‌المفردات ‌العربية ‌لدى ‌الطلاب ‌في ‌مدرسة‌
ة‌في‌درج‌tTأكبر‌من‌ ٨٨،٤=   oTالمتوسطة‌الإسلامية‌بمعهد‌دار‌الحكمة ‌بكنبارو.لأن‌الدرجة ‌
. ‌و ‌طريقة ‌الإستجابة ‌الجسمانية ‌الكاملة ‌لديه‌٨١.٨%=٥‌و ‌درجة ‌دلالة‌٩٦.٨%=‌٠‌‌دلالة
مردود‌‌oHوهذا‌يعنى‌أن‌‌٨٧،٤فهو‌أعلى‌بكثير‌من‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌درجة‌‌٥٩،٦٠درجة‌
الإستجابة‌الجسمانية‌الكاملة‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌فعالة‌لطلاب‌في‌مقبول.‌بمعن‌أخر‌طريقة‌‌aHو‌
‌مدرسة‌المتوسطة‌الإسلامية‌بمعهد‌دار‌الحكمة‌بكنبارو
 
 تطبيق، طريقة، استيعاب المفرداتتأثير، :  الكلمات الأساسية
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ABSTRACT 
Silvi Fitriani, (2019): The Effect of Implementing Total Physical Response 
Method in Increasing Student Arabic Vocabulary 
Mastery at Islamic Junior High School of Dar El 
Hikmah Boarding School Pekanbaru 
It was an experimental research, and it aimed at knowing whether there was or not 
an effect of implementing Total Physical Response method in increasing student 
Arabic vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Dar El Hikmah 
Boarding School Pekanbaru.  The formulation of the problem was “was the 
implementation of Total Physical Response method effective in increasing student 
Arabic vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Dar El Hikmah 
Boarding School Pekanbaru?”.  This research was started from planning the 
lesson plan, conducting, observing and testing.  All students in the Academic Year 
of 2019/2020 were the population of this research, and the samples were the 
seventh-grade students of classes A3 and A4.  The subjects of this research were 
Arabic subject teachers.  Observation and test were the instruments of collecting 
the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that Total Physical 
Response method was effective in increasing student Arabic vocabulary mastery 
at Islamic Junior High School of Dar El Hikmah Boarding School Pekanbaru 
because to 4.88 was higher than tt 2.69 at 1% significant level and 2.02 at 5% 
significant level.  The score of Total Physical Response method 16.95 was better 
than Syamiyyah Syafawiyah method 4.78.  It meant that H0 was rejected and Ha 
was accepted.  In other words, Total Physical Response method was effective in 
increasing student Arabic vocabulary mastery at Islamic Junior High School of 
Dar El Hikmah Boarding School Pekanbaru. 
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ABSTRAK 
 
Silvi Fitriani, (2019): Pengaruh Penerapan Metode Respons Fisik Total 
Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata 
Bahasa Arab  Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui bepengaruh tidak penerapan metode respons fisik total untuk 
meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah 
Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “ Apakah penerapan metode respons fisik total efektif untuk meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah Pesantren Dar El 
Hikmah Pekanbaru? penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah 
Tsanawiyah Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru tahun ajaran 2018/2019 dengan 
sampel siswa kelas VIIA3 dan VIIA4 Madrasah Tsanawiyah Pesantren Dar El 
Hikmah Pekanbaru. Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab Madrasah 
Tsanawiyah Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode Respon Fisik Total 
dalam pembelajaran bahasa Arab efektif untuk meningkatkan penguasaan kosa 
kata bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah Pesantren Dar El Hikmah 
Pekanbaru. Karena nilai To = 4,88 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2.69 dan taraf signifikansi 5% = 2.02. Dan Metode Respos Fisik Total memiliki 
hasil 16,95 jauh lebih tinggi dari pada Metode Syamiyyah Syafawiyah dengan 
hasil 4,78 ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Metode 
Respons Fisik Total dalam Pembelajaran Bahasa Arab efektif untuk meningkatkan 
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah Pesantren Dar 
El Hikmah Pekanbaru. 
 
Kata Kunci : Pengaruh,  Penerapan, Metode , Kosa Kata Arab 
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 تقديرالشكر و ال
السلام‌ي‌لولا‌أن‌ىدانا‌الله،‌والصلاة‌و‌الحمد‌لله‌الذي‌ىدانا‌لهذا‌وما‌كنا‌لنهتد‌
‌على‌الو‌وصحبو‌أجمعين،‌وبعد.لى‌الله‌عليو‌وسلم‌و‌على‌حبيب‌الله‌محمد‌ص
قد‌تمت‌الباحثة ‌من‌كتابة ‌ىذا ‌البحث‌لتكميل‌شرط‌من‌الشروط‌المقررة ‌لنيل‌‌
التعليم‌جامعة‌السلطان‌اللغة‌العربية‌كلية‌التربية‌و‌شهادة‌المرحلة‌الجامعية‌في‌قسم‌تعليم‌
‌الشريف‌قاسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياو.
‌أبي‌هما‌لمحبوبانا‌الوالدان‌العرفان‌إلىجزيل‌الشكر‌و‌تقدم‌الباحثة‌في‌ىذه‌المناسبة‌و‌‌
وإخواني‌‌انى‌احسن‌تأديبا ‌وربيانى‌تربية‌حسنةيالذان‌رب‌أنيزار‌أميو‌‌عبد‌الحميد‌شهرفي
‌:‌صاحب‌الفضيلةو‌‌وإخواتي‌الذين‌يرجون‌أن‌أكون‌ناجها‌في‌التعلم،
اسم‌الإسلامية‌قشريف‌السلطان‌المدير‌جامعة‌أحمد‌مجاىدين‌‌الحاج‌الدكتورالأستاذ‌ .1
ونائب‌الثالث‌الدكتور‌الدكتور‌الحاج‌سريان‌جمرة‌ونائب‌‌ونائب‌المدير‌الحكومية‌رياو
 الحاج‌برومادي.
شريف‌السلطان‌ال‌ميد‌كلية‌التربية‌والتعليم‌جامعةع‌محمد‌سيف‌الدينالحاج‌الدكتور‌ .2
تربية‌الدين‌نائب‌العميد‌الأول‌بكلية‌العليم‌والدكتور‌‌اسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياوق
والدكتورندا ‌روىاني‌نائبة ‌العميدة ‌الثانية ‌بكلية ‌التربية ‌والتعليم ‌والدكتور ‌نور‌والتعليم‌
 سالم‌نائب‌العميد‌الثالث‌بكلية‌التربية‌والتعليم.
 ي‌
 
امعة‌‌لجكلية‌التربية‌والتعليم‌باللغة‌العربية‌‌عليمرئيس‌قسم‌ت‌الحاج‌جون‌فاملالدكتور‌ .3
 .سم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياوقاشريف‌السلطان‌ال
اديلا‌رامبي‌الماجستير‌كاتب‌لقسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بكلية‌التربية‌والتعليم‌لجامعة‌فنج .4
‌السلطان‌الشريف‌قاسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياو
 في‌كتابة‌ىذا‌البحث.‌الماجستير‌المشرف‌برومادي‌الدكتور .5
ني ‌في ‌أداء‌التي ‌وجهتني ‌وأرشد‌الأكادمكرف‌المش‌الماجستير‌الدكتور ‌زول ‌كفلي .6
 الواجبات‌الأكادمكية.
شريف‌السلطان‌الكلية‌التربية‌والتعليم‌جامعة‌‌جميع‌المحاضرين‌وأعضاء‌الموظفين‌في‌‌ .7
 .اسم‌الإسلامية‌الحكومية‌رياوق
 ‌دار‌الحكمة‌مكنبارو‌بمعهد‌الإسلامية‌رئيس‌المدرسة‌المتوسطة‌نانورحمنمستاذ‌الأ .8
بمعهد ‌دار‌‌المتوسطة ‌الإسلاميةالأستاذة ‌اغريني ‌مدرسة ‌الغة ‌العربية ‌في ‌المدرسة ‌ .9
 الحكمة‌مكنبارو
جميع‌المعلمين‌و‌أعضاا‌الموظفين‌و‌الطالبات‌في‌المدرسة‌المتوسطة‌الإسلامية‌بمعهد‌‌ .11
 الحكمة‌مكنبارو‌‌‌‌دار‌
 و‌أختاني‌المحبوباتاني‌هما‌ديندا‌رامادنيمحبوب‌زوجي،‌و‌أبي‌و‌أمي‌‌:جميع‌أسرتي .11
الكبيرة ‌أرتيكا، ‌أختي‌أسوة ‌نورحسنة، ‌أختي‌‌أجتي‌:‌في‌بكنبارو‌المحبوبة‌تييقاصد .21
 ‌نجرة،‌رافيكا‌سفطري،‌و‌أختي‌ريسقي‌أمي‌فراتيوي.
 
 ك‌
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و‌على‌‌إلي‌شكرأتوكل‌و‌أخيرا‌إلى‌الله‌أالله‌لهم‌ولعل‌الله‌أن‌يجزبهم‌جزاء‌وافقا‌و‌‌بارك
‌بحث.كتابة‌ىذه‌ال‌‌نعمة‌فيكل‌
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 الفصل الأول 
 أساسيات البحث
 أ.خلفية البحث 
اللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم، واللغات كثتَة وىي بـتلفة من 
و . 1حيث اللفظ متحدثة من حيث ابؼعتٌ وكل قوم يعبرون عنها بلفظ غتَ لفظ الآخرين
ثلا خاصة. م رة اللغات في العالم، اللغة العربية ىي أحد لغة برتاج إلى دراسةمن كث
بالنسبة لطلاب ابؼدارس الإبتدائي، وطلاب ابؼدارس الثناوية، وطلاب ابؼدرسة العالية وما 
يعادبؽا الذين يتخصصون بدراسة الدينية الإسلامية، فإن تعلم اللغة العربية في البداية 
لدراسة الإسلام بعمق أمر مهم. تستخدم اللغة العربية التي ىي لغة القران، وحديث 
بي، ولعديد من ابؼؤلفات الدينية التي تستغدمها. وبؼفردات ىي أحد العناصر اابؼلحة في الن
ابؼستحيل على شخص أن يتقن اللغة العربية دون التعلم،و الإتقان،   تعلم اللغة. لأنو من
 وفهم الفردات العربية.
ات من ابؼهارات اللغوية، وىي مهار  اللغة العربية في ابؼدرسة أنوع يتضمن تعلم 
الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. من أجل زيادة ابؼهارات الأربع، يجب أن يكون 
بالنسبة yralubacov لدى الطلاب الكثتَ من ابؼفردات. ابؼفردات ىي مصطلح يساوي 
) ابؼكون 1أن ابؼفردات لديها عدة معان، وىي :   anaskaladirKاللغة الإبقيلزية. قال
) ثروة الكلمات التي ٢لومات حول معتٌ واستيخدام الكلمات، اللغوي وفقا بعميع ابؼع
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) وقائمة من الكلمات مرتبة مثل القاموس ولكن مع ٣يدتلكها ابؼتحدث أو مؤلف لغة، 
 ٢شرح موجد وعملي.
ىي بؾموعة من الكلمات أو كنوز  ابؼفردات باللغة العربية أو مايسمى ابؼفردات،
من الأخلاقيات التي تشكل جزءًا من لغة  الكلمات التي يعرفها شخص ما أو غتَىا
يدكن أيًضا تفستَ ابؼفردات على أنها بؾموعة من الكلمات التي يفهمها الشخص  معينة.
ابؼفردات ىي واحدة من العناصر الثلاثة  ومن ابؼرجح استخدامها في بذميع بصل جديدة.
ة الشفوية ، وىي واحدة التي يجب إتقانها ، ىذه ابؼفردات تستخدم في اللغة ابؼكتوبة واللغ
 ٣من الأدوات لتطوير قدرة ابؼرء على التحدث بالعربية.
 ) ىو كما يلي:مفرداتية ( الغرض العام من تعلم ابؼفردات العرب
 سمعسواء من خلال القراءة وفهم ابؼ ، ليعرف الطلاب مفردات جديدة . أ
لأن النطق ابعيد  ،ابؼفردات بشكل صحيح نطق على نو تدريب الطلاب قادر  . ب
، فهم التحدث والقراءة بشكل جيد وصحيح والصحيح يؤدي إلى مهارة
 ابؼفردات ، إما دلالة أو معجمي أو أخلاقي يستخدم في سياق بصل معينة.
 ٤دات في التعبتَ الشفهي والكتابي وفقا للسياق.قادرون على تقدير ووظيفة مفر ج.  
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مفردات ثم تعليم الطلاب على حفظها ، ليس بؾرد تدريس ابؼفردات إن تعلم  
إذا حققوا مؤشرات مفردات  استيعابلك يعتبر الطلاب قادرين على ولكن أكثر من ذ
 ، من بتُ أمور أخرى:بؼفرداتالتمكن من 
 يقدر الطلاب على تربصة ابؼفردات بشكل جيدة. 1
 بالتأكيد لطلاب على النطق و كتابة ابؼفردات. يقدر ا٢
ابعملة صحيح، سواء في  استخدام ابؼفردات الطلاب مفردات على يقدر. ٣
 الكلام أو الكتابة.
، فإن قياس إتقان ابؼفردات ابؼفردات النظر إلى مؤشرات ترقيةمن خلال  
، بل في القدرة على حفظ مفردات معينة في القدرة على للطلاب لا يكمن فقط
 ٥استخدام ابؼفردات بشكل صحيح.
وفهم واستخدام ابؼفردات شفهيا،  ت ىي القدرة على ترقيةابؼفرداقدرة إتقان  
وكتابة، ترتبط مهارات ابؼفردات ارتباطا وثقا بدهارات اللغة الشخصي. واللغة دورا ىاما في 
ابؼفردات  لاب إلى استيعابالتواصل بتُ الناس، وخاصة باللغة العربية. لذلك يحتاج الط
قة، على الرغم من وجود العديد من الكلمات بحيث يدكنهم التواصل بطلا الكافية
 ابؼفردات، سيكون ىناك الكثتَ من ابؼعلومات التي يتم تلقيها.
إتقان و فهم ابؼفردات ىو ابؽدف الرئيسي في تعلم  ،عبدل الوىاب bibhuMل فقا 
) لالي أو ابؼفردات (قائمة بذاتهامفردات العربية تشمل : فهم معتٌ ابؼفردات، سواء د
ولاستخدامها في سياق بصلة معينة ( من ابؼعاني تلميحي والنحوية )، وىو قادر على 
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تقدير ووظيفة ابؼفردات في التعبتَ الشفهي ( التحدث ) وبؼكتوبة ( التأليف ) مع السياق 
 ٦الصحيح.
كما يتم استخدام الطريقة في كثتَ من الأحيان في عملية تعلم اللغة، منها في  
لأنو في اللغة العربية ابؼفردات باعتبارىا واحدة من الأجزاء ابؼهمة في فهم ابؼفردات. 
ابؼكون اللغوي، سواء استخدام اللغة شفهيا وكتابة، وىي واحدة من القواعد لتطوير 
القدرة على التحدث باللغة العربية. تعلم ابؼفردات مهم جدا للطالب، وخاصة بالنسبة 
. ابؼفردات ىي أحد عناصر اللغة التي يجب أن يتقنها للغة الأجنبية وابؼتعلمتُ ابؼبتدئتُ
 ٧متعلمو اللغات الأجنبية حتى يتمكنوا من اكتساب ابؼهارات للتواصل مع تلك اللغة.
" مرحلة الثانوية، قام ابؼعلم بتعليم الطلاب حتى يتمكنوا في " معهد دار ابغكمة  
في  ،السمعية الشفوية ثل طريقةات العربية، مع العديد من الطريقة ممن برستُ فهم ابؼفرد
اسبوع واحد فقط، وصلت مفردات  الطالب إلى ستتُ كلمة، لا تشمل وقت الإجازة، 
في الأسبوع مضروبا في يوم الأحد، و من ابؼفردات ستون  ظهاوأي إجازة طلابية يحف
الطلاب يتم إعطءىم أيضا مفردات إضافية كل .ابؼفردات يصل إلى مائتتُ وأربعتُ شهر
مساء من قبل بؾلس الإدارة الباحثون في ابؼعلم ابؼعتٍ، أن عملية التعلم ىي بشكل 
أساسي تعلم ابؼفردات، وىناك ابؼعلم يعطي الطلاب دقائق من الوقت بغفظ ابؼفردات في 
شد ابؼعلم بغظة موضوع تعلم اللغة العربية عند التعلم. يشكو معظم الطلاب عندما ير 
العديد من ابؼفردات ابؼتعلقة بابؼوضوع الذي يتم تدريسو في ذلك اليوم. لأنو ليس كل 
الطلاب لديهم ذاكرة قوية و ىم على مستوى من الفهم. بل إن بعضهم لديهم ذاكرة 
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قياسية وفهم. علاوة على ذلك، يطلب من الطلاب الذين تم تسميتهم من قبل ابؼعلم أن 
الفصل من أجل حفظ ابؼفردات. واختتم الباحث أنشطة التعلم الطلاب يتقدموا إلى 
ىناك، أي ابؼعلم الذي أعط ابؼفردات، وابؼفردات المحفوظة، وحفظ ابؼفردات إلى العلم 
 حفظو في وقت سابق.
الطلاب في اللغة العربية، إلى مفردات  في فصل دراسي أولى، زياداة، يفتًض 
ابؼفردات اللغوية  إن مستوى إتقانلكن في الواقع، فألف وأربعمائة وأربعتُ كلمة. 
للطلاب ينقصو ولا يصل إلى ابؽدف بابؼفردات التي يدنحها ابؼديرون كل أسبوع. حتى أن 
الباحثتُ رأوا أنو من بتُ ألف وأربعمائو وأربعتُ مفردات، لم يتحقق سوى نصف 
طريقة السمعية الشفوية  الطلاب فقط، لأن الباحثتُ رأوا من البداية أن ابؼعلم استخدم
كل يوم أعطى ابؼفردات ابؼهفوظة بواسطة ابؼشرف، ركز ابؼعلم أيضا على إعطاء .
ابؼفردات، وحفظ ابؼفردات في الفصل كل يوم، لكن لا يزال ىناك بعض الطلاب يسكون 
من صعوبة حفظ ابؼفردات ولا يدكنهم حتى فهمها، كما يقول بعض الطلاب أنهم 
شعر الباحثون  ر من الطريقة التي يتبعها ابؼعلم العربي. عند رؤية ىذا،يشرون بابؼلل ولضج
ثو في بؼدرسة، لأن الطلاب الثانوية إتقان وفهم ابؼفردات كانت بأنهم مهتمون بإجراء البح
 الأىداف الرئيسية في تعلم اللغة العربية بدا في ذلك :
قائمة بذاتها ) أو  ) فهم معاني ابؼفردات، سواء كانت ذات معتٌ أو معجمية (1 
 تستخدم في سياق بصل معينة ( ابؼعاني الضمنية ولنحوية)
كتابة  التعبتَ الشفهي (بردثا) و) يستطيع أن يقدر ويؤدي وظيفة " مفردات " في ٢ 
 ٨)  ٨٠٠٢: ٢٥1) وفقا للسياق لصحيح ( بؿبوب عبد الوىاب، (تأليف
 ون تطبيق طريقة الإستجابة ابعسمانية الكاملة ثللتغلب على ىذا، يريد الباح 
تنسيق الكلام طريقة تدريس لغة مبنية على ىو  إن أسلوب الاستجابة ابعسمانية الكاملة 
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؛ يحاول ىذا الأسلوب تعليم اللغة من خلال النشاط البدني أو النشاط ابغركي والعمل
قة م. وتدعم ىذه الطري(ابغركة). يتم تدريس اللغة عن طريق تفعيل بصيع حركات ابعس
، وإجراءات ، ونظرية التعلمموعلم تطور الن ، مثلأيضا التخصصات العلمية الأخرى
 .ها ىارولد ودورو تي بابؼر، وأيضا تعلم اللغة التي اقتًحالتعلم البيداغوجي، والإنساني
سوف ينجح اكبار في تعلم اللغات الأجنبية إذا كانوا يقلدون طريقة  ،rehsAقال  
الأطفال لغتهم الأم. تظهر ابغقيقة  أن ابعملة موجهة ألى الطفل، باختصار وفي  تعلم
شكل أمر، عندىا يتفاعل الطفل بشكل غتَ شفهي. كما يقول آشر، لأن تعلم اللغات 
)، وىذا ما يسمح ، يتم تقليل ضغط الطفل (الإجهادمرتبط دائما بحركات ابعسم
دادت في علم النفس الذي يزعم أنو كلما از  .٩للطلاب بتطوير مها راتهم اللغوية بسرعة
، ويكون من الأسهل توليده أو فإن اقتًان الذاكرة قد يكون أقوى، تواتر / تراكم الذاكرة
التكرار شفهًيا (على سبيل ابؼثال، مع حفظ تذكره مرة أخرى. يدكن إجراء البحث أو 
 .، دون تفكتَ) أو ابعمع بتُ الأنشطة ابغركيةالتكرار
اللغة لا تشرح مباشرة طبيعة اللغة وكيف يتم تنظيمها. وخلصوا إلى أن  rehsA أن
ة تعتبر بؾموعة من قواعد اللغة واللغة التي تتكون الكامل في طريقة الاستجابة ابعسمانية
، يقدم ابؼعلم أمثلة للحركات أو الأعمال التي يتم ترتيبها وبهذه الطريقة.من أجزاء صغتَة
تَ مباشر على البنية النحوية وابؼفردات للغة ابؽدف. ىذا بحيث يحصل الطلاب بشكل غ
يتعلم الطلاب . يعتٍ أنو يدكن تدريس اللغة بناء على قواعد اللغة أو بناء على ابؼفردات
قواعد اللغة بناء على ابعمل ابؼستخدمة لإعطاء أوامر. يتم تدريس القواعد جنبا إلى 
  .اللغة ابؽدف ني ابؼفردات فيجنب مع ابؼفردات. ثم يتعلم الطلاب أولا ًمعا
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ثلاثة أشهر، كما أن الدراسة لم بذعل من الصعب ما يقرب من  ثاستغرق الباح 
على الباحثتُ بسبب مسافة ابؼوقع البحثي بالقرب من مقر إقامة الباحث، وأيضا فعالة 
 من حيث التكلفة. من الوصف أعلاه يدكن للباحث رسم عنوان، وىي :
ترقية استيعاب المفردات قة الإستجابة الجسمانية الكاملة على ر تطبيق الطرييتأث“
 ”بمعهد دار الحكمة بكنبارو سطة الإسلاميةبية لدى الطلاب في المدرسة المتو العر 
 ب. مشكلة البحث
 يدكن برديد وصف ابػلفية أعلاه بعض ابؼشاكل على النحو التالي : 
 يصعبون في فهم مفردات اللغة العربيةالطلاب . 1
 يحسون بضغط في حفظو بؼفردات اللغة العربية. الطلاب ٢
 . يستخدم ابؼعلم الطريقة غتَ جيدة حتى يشعرون الطلاب بابؼلل٣
يركز ابؼعلم دائًما على حفظ ابؼفردات، وقدمو إلى ابؼعلم إذا حفظها، لا يبالى . ٤
 يالطلاب أفهم أو لا
 ج. حدود البحث 
لك، يقيد الباحث التنبيو قبل ذ من عدة مشكلات الطلاب الذي قد بردثت 
 ترقية استيعاب ابؼفرداتعلى ر يؤثة املالك يةسمانتطبيق طريقة الإستجابة ابعفقط على 
 بدعهد دار ابغكمة بكنبارو الإسلاميةسطة درسة ابؼتو ابؼ في لطلابلدى   العربية
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 البحثد. سؤال 
ترقية استيعاب  على ريؤثة كاملال نيةاسمطريقة الإستجابة ابعالتطبيق ىل . 1 
 ؟بدعهد دار ابغكمة بكنبارو الإسلامية سطةدرسة ابؼتو ابؼ في لطلاب العربية لدى ابؼفردات
 ه. هدف البحث
فإن ابؽدف الرئيسي الذي يجب برقيقو في قبل ذلك، البحث من  سؤالعلى  
 على ريؤث ةاملنية الكاطريقة الإستجابة ابعسمالتطبيق بؼعرفة ما أذا كان ىذا البحث ىو 
بدعهد دار  الإسلامية سطةابؼتو لطلاب في ابؼدرسة  العربية لدى ترقية استيعاب ابؼفردات
 ابغكمة بكنبارو.
  و. أهمية البحث
 أما أهمية البحث فيما يلي:
للمدرستُ، ينغي بؽم ىذا البحث أن زيادة ابؼعلومات عن طريقة الإستجابة ابعسمنية . 1
 بؽم في تنفيذ ىذه طريقة لدى طلاب.الكاملة لتًقية استيعاب ابؼفردات 
للمدرسة، ىذا البحث يهدف إلى مساعدة ابؼدرسة في ترقية عملية تعلم اللغة العربية  .٢
 .بكنبارو " الإسلاميدار ابغكمة بدعهد التًبية " ابؼتوسطة افي ابؼدرسة 
 للطلاب، عسى بهذا البحث أن يستطيع أن يرقي استيعاب على ابؼفردات. ٣
 9
 
للباحثتُ، ىذا البحث مرجع بؽم في القيام بالبحث العلمى ابؼتعلق بدوضوع ىذا . ٤
البحث ولتوسيع آفاق الباحثة و لتكميل شرط من الشروط ابؼقرور لنيل الشهادة ابعامعة 
 للدرجة الأولى.
 حات البحثز. مصطل
ىو عملية تطبيق الأفكار وابؼفاىيم والسياسات، أو الابتكار في الإجراءت  ،التطبيق. 1
 ٠1العملية ىتى يحمل إلى تأثتَ جيد في تغيتَ ابؼعارف وابؼهارات وابؼهارات والقيم ابؼواقف
. وطريقة التعليم، ىي وسيلة معينة لتوصيل ابؼعرفة. وبؼثل ىذا التعريف تطبيقات من ٢
يمية نشاط من طرف واحد ىو غالبا ابؼعلم بفا يتصوره الطالب في أهمها : أن العملية التعل
 11شكلو المجرد
. طريقة الإستجابة ابعسمانية الكاملة، ىي طريقة لتدريس اللغة التي يبتٍ على تنسيق ٣
الكلام والعمل؛ يحاول ىذا الأسلوب تعليم اللغة من خلال النشاط البدني أو النشاط 
 ٢1س اللغة عن طريق تفعيل بصيع حركات ابعسم.ابغركي ( ابغركة ). يتم تدري
وابؼفردات ىي  .60ىو الفهم والقدرة لتعريف العلوم وابؼعرفة وغتَىا ،استيعاب. ٤
 ٤1كلمات
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. واختيار ابؼفردات، ضروري لتعبتَ ابؼعتٌ ابؼرجو. والفهم ابؼطابق عن اللغة ابؼقدمة من ٥
 ٥1ابؼستخدمةخلال اللغة يؤثره الفهم ابؼطابق عن ابؼفردات 
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 لفصل الثانىا
 الإطار النظري
 أ. المفهوم النظري
 تعريف الطتبيق. ١
التطبيق ىو عملية تطبيق الأفكار وابؼفاىيم والسياسات، أو الابتكار في 
 10وابؼهارات والقيم ابؼواقف  جيد في تغيتَ ابؼعارفالإجراءت العملية ىتى يحمل إلى تأثتَ
 تعليم اللغة العربيةطرق . ٢
كل تعليم وتعلم يحتاج إلي ابؼعلم. ولتعليم اللغة العربية معلم. وللمعلم طريقة  
لتكون تعليمو برقق أغراضها. ويأتي سيشرح الباحث مفهومها وأهمياتها ومؤثراتها 
 والطرق ابؼتنوعة في تعليم اللغة اللعربية.
ولطريقة في أبسط معانيها لا بزرج سلوك أقرب السبل في عمل الأشياء، ويدكن   
تعريفها تربويا بأنها أيسر السبل للتعلم والتعليم، ففي أى منهج من مناىج الدراسة 
تصبح الطريقة جيدة متى أسفرت عن بقاح ابؼدرس في عمالية التدريس وتعلم التلاميذ 
أهميتها تتًكز في كيفية استغلال بؿتوى ابؼادة بشكل و  70سبل وأكثرىا اقتصادا.بأيسر ال
 يدكن التلاميذ من الوصول إلى ابؽدف نرمى إليو في دراسة مادة من ابؼواد.
وطريقة التعليم ىي وسيلة معينة لتوصيل ابؼعرفة. وبؼثل ىذا التعريف تطبيقات من  
بفا يتصوره الطالب أهمها : أن العملية التعليمية نشاط من طرف واحد ىو غالبا ابؼعلم 
في شكلو المجرد. أنو يدرك من خلال إجراءات عملية معينة يشهدىا الطالب بنفسو 
من معلم يقوم بها في الفصل، ومن مئلف يقدمها في الكتاب ومن فنان يبرزىا في 
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الوسيلة. ىذه الإجراءة الغملية التي تتًجم مفهوم الطريقة إلى خطوات بؿددة ىي 
 ١0نية.يسمى بالإجراءات الف
يختلف تعريف طريقة التعليم باختلاف ابؼداخل والرؤى التًبوية، فمنهم من  
حددىا وحصرىا في حجرة الدراسة وابؼوضوع، ومنهم من نظر بصورة أشمل وأعم. 
فأصحاب النوع الأول يرى أنها الوسيلة التي يتبعها ابؼدرس لتفهيم التلاميذ أي درس 
و ىي ابػطة التي يضعها ابؼدرس في توصيل ، في أي مادة من ابؼواد أ90من الدروس
ابؼعلومات إلى أذىان الطلاب. ىذه ألأنماط من تعريف الطريقة حصرت وظيفة ابؼعلم 
في إلقاء ابؼعلومات داخل دون الأنشطة والمجالات الأخرى وبهذا جعلت الطلاب ملتقيا 
 فقط.
ابؼدرس لتحقيق  وطريقة تعلم اللغة العربية ىي ابػطة الشاملة التي يستعيتُ بها 
. وتتضمن الطريقة ما يتبعو ابؼدرس من أساليب، 12الأىداف ابؼطلوبة من تعلم اللغة
 وإجراءات، وما يستخدمو من مادة تعليمية، ووسائل معينة.
 : 02وأنواع طريقة تعليم اللغة العربية أو الأ جنبية ىي كما تأتي 
 . طريقة النحو والتًبصة1
 . طريقة القراءة٢
 السمعية والسفوية . الطريقة٣
 . الطريقة السمعينة والبصرية٤
 . الطريقة الإنتقائية ٥
 . الطريقة ابؼباشرة٦
 . طريقة ابعيش الأمريكي ٧
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 وقد أحصى ماكي بأنواع الطريقة للغة الأجنبية :
 الطريقة ابؼباشرة . 1
 الطريقة السكلوجية . ٢
 طريقة القراءة. ٣
 الطريقة التًبصة. ٤
 الطريقة الإنتقائية . ٥
 الطريقة ضبط اللغة . ٦
 الطريقة الطبيعية. ٧
 الطريقة الصوتية. ٨
 طريقة القواعد. ٩
 . طريقة النحو والتًبصة٠1
 . طريقة الوحدة 11
 . طريقة التقليد وابغفظ٢1
  النظريةثم. طريقة ابؼران أولا ٣1
 . طريقة اللغة ابؼزدومة٤1
 . طريقة الإستيجابة ابعسمانية٥1
 ستجابة الجسمانية الكاملة . طريقة الإ٣
 طريقة الإستجابة الجسمانية الكاملةأ.)  خلفية ظهور 
طريقة الإستجابة ابعسمانية الكاملة ىو مفهوم تدريس اللغة التي طورىا  
البروفيسور. جيمس ج آشر، أخصائي علم النفس من كلية سان خوسيو ستيت 
الأمريكية في منتصف الستينيات. بدأ بذربة تعليم اللغة من بكاليفورنيا بالولايات ابؼتحدة 
خلال استخدام حركات ابعسم في بـتلف اللغات، مثل اليابانية والروسية والأبؼانية 
 والإبقليزية. كان قد حاول أن يعلم مع ىذا الأسلوب، سواء للأطفال والكبار الكلي.
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ستجابة ابعسمانية الكاملة. وأعلن أستَ ابتكار وينمى بو طريقة يعرف بطريقة الإ 
والطلاب يستجبون أفعال ابعسم على الأوامر التي يعطيها ابؼعلم إليهم. للأطفال وىم 
طلاب ماىرون يستجبون اللفظ غتَ شفهي على الأوامر قبل يتكلمون ماىرا. ويعطى 
 22ابؼعلم الأوامر الكلامي عند تطبيقهم في التعلئم غالبا.
 الجسمانية الكاملة ب.) مفهوم طريقة الإستجابة
طريقة الإستجابة ابعسمانية الكاملة ىي طريقة لتدريس اللغة التي يبتٍ على  
تنسيق الكلام والعمل؛ يحاول ىذا الأسلوب تعليم اللغة من خلال النشاط البدني أو 
النشاط ابغركي ( ابغركة ). يتم تدريس اللغة عن طريق تفعيل بصيع حركات ابعسم. 
ل علم النفس التنموي، ونظرية التعلم، ثة أيضا بزصصات أخرى، مويدعم ىذه الطريق
التًبوية الإنساني، وكذلك الإجراءات تعلم اللغة التي اقتً حها ىارولد ودوروثي بابؼر 
 . ( ٥٢٩1(
سوف ينجح الكبار في تعلم اللغات الأجنبية إذا كانوا يقلدون طريقة  وفقا لآشر 
قيقة أن ابعملة موجهد إلى الطفل، باختصار وفي تعلم الأطفال لغتهم الأم. تظهر ابغ
شكل أمر، عندىا يتفاعل الطفل بشكل غتَ شفهي. كما يقول آشر، لأن تعلم اللغات 
مرتبط دائما بحركات ابعسم، فإن ضغط الطفل (الإجهاد) يتخفض، وىذا ما يسمح 
 للطلاب بتطوير ابؼهارات اللغوية بسرعة.
تبع ) في علم التحقيق" في الذكريات ( نظرية التترتبط ىذه الطريقة ب "نظرية   
النفس والتي تدعي أنو يتم تتبع رابطة الذاكرة، وتتوية اقتًان الذاكرة، ويكون من الأسهل 
توليدىا أو تذكرىا مرة أخرى. يدكن إجراء البحث أو تكرار البحث شفهيا ( على سبيل 
 لأنشطة ابغركيةابؼثال، مع تكرار ابغفظ، دون تفكتَ ) أو ابعمع بتُ ا
 ) ٣٧:٣٠٠٢ ,sregdoR dna dahciR (
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يتعلم ابؼعلم الطلاب بهذه الطريقة الكلمات الأوامر. ويدرس القواعد بابؼفردات  
ابعديدة معا. ويتعلم الطلاب معتٌ ابؼفردات بالإشارة، وإذا يتطور ابؼعلم الأوامر 
ويعملوا الرابطات بتُ  بالكلمات الطويلة فأصبح أن تعلموا القواعد ويراقبوا الأفعال
 الأوامر. ثم يحاول الطلاب أن يختبروا عملهم من الرابطة بتقدنً الأوامر إلى أصدقائهم.
وافتًض ىذه الطريقة بأن اللغة اللسانية أبرز من اللغة الكتابية. ويؤسس ىذه  
رات الإفتًاض على أن اللغة اللسانية تفارق باللغة الكتابية. ولو لم يفسر أستَ عن ابؼها
اللغوية التي يلزمها الطلاب أن يدهروىا بالتفستَ التفسيلي، ولكن الإجرائات التي يقدمها، 
 تدل على تعليم اللغة الأجنبية يبدأ من لغة لسانية ثم كتابيا.
وحقيقة تعليم اللغة بهذه الطريقة تؤسس على الولد إذ تعلمو الوالد عن اللغة  
لوالد يأمر ولده بالأوامر. فيعمل الولد ما أمره الأم. لأن فيها تسلسل بيولوجي. لأن ا
الوالد. بكو "يا ولدي، خذ سيارتك الأبياض واحفظها في غرفتك " فيعمل الولد ما أمره 
الوالد ولو كان ساكنا أي لا يتكلم. وقد ظهر ىذه ابغقة، أن الرضيع دخل إلى الفهم 
ريقة حيث الفهم على اللغة ابؼتطور من لغة أمو. وتلك العمالية تطابة بدبادئ ىذه الط
 قادم من مهارت 
 الكلام.
 ج) تصميم طريقة الإستجابة الجسمانية الكاملة
 . الغرض ( العام وابػاص )1
ابؽدف العام الطريقة الإستجابة ابعسمانية الكاملة ىو تطوير مهارات اللغة  
ي يجب برقيق الشفوية للمبتدئتُ. الفهم ىو أداة لتحقيق ابؽدف النهائي، وابؽدف النهائ
ىو تعليم مهارات المحادثة الأساسية. يهدف تدريس اللغات الأجنبية باستخدام ىذه 
الطريقة إلى إنتاج الطلاب القادرين على التواصل باللغات الأجنبية التي يدكن فهمها من 
 قبل الناطقتُ باللغة.
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الإجهاد بالإضافة إلى ذلك، تهدف ىذه الطريقة أيضا إلى التخلص من مشاعر  
والتشبع في تعلم اللغات. الأىداف المحددة لتدريس اللغة مصممة للاحتياجات وابؼهارات 
المحددة التي يحتاجها الطلاب، ولكن يجب برقيقها من خلال أنشطة قائمة على العمل 
 في شكل أوامر.
 د) الأساليب والخطوات من تنفيذ طريقة الإستجابة الجسمانية الكاملة
ىذه الطريقة أسلبان. وهما أسلوب تعريفية و وأسلوب فعلية. والأسلوب في  
فالأول ىو أساليب يستخدم لتعريف الأوامر او ابؼفردات ابعديدة الثاني اسالب يستخدم 
 لشرح او المجموعة الأوامر ابؼفردات التي يتقدمهم ابؼعلم لتًقية ابؼوضوعة اللغوية.
فردات أو الأوامر في التعلم، كما والأسالب التي يدكن ابؼعلم أن يعلمها عن ابؼ 
 يلى:
. يلفظ ابؼعلم الأوامر الطلاب وينطبقها. فيفعل الطلاب ما أمرىم من 1
 الأوامر
 . يجعل ابؼعلم الأحوال حيث الطلاب بـتارون بتُ ابؼفردات.٢
. بذلك ابؼفردات ابعديدة، لا بد على الطلاب ان يختاروا مفردات من ٣
صحيح فلهم ثواب او جزاء. وإذ إختيارىم ثلاثة مفردات. إذ إختيارىم 
 خطاء فلهم إعادة للإختيار
 . يوزع ابؼعلم ابؼفردات اابعديدة بالتصريح صريحا. كمثل بالإشارة.٤
 . يوزع ابؼعلم ابؼفردات ابعديدة بوسائل كاسيت.٥
 وأما بعدىا. فيستمر ابؼعلم بالأسلوب الثاني وىو :
لتوصيل ابؼفهوم في الأحوال الأخرى. . يحتاج ابعهد الثبيت من الطلاب  1
لأنو مهمة على ابؼعلم لتوزيع ابؼفردة في الأحوال ابؼتغتَة أو ابؼتنوعة. المجموعة 
 ما عرف الطلاب عن ابؼفردة.
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.  ويلزم على ابؼعلم أن يقدم ابؼفردات والأوامر ابعديدة متدرجا ومهلا.  ٢
للطلاب لأنها صعب في  ردات التي يقدمها ابؼعلم بلا متدرجا ومهلا غتَ بؾز
 فكرتهم.
. ويلزم على ابؼعلم أن يوسع معتٌ ابؼفردات بالتلفظ تكررا. ويدكن بؽذه ٣
 التبيان أن يوضع ابؼعلم ابؼفردات بالأفعال الصعوبة.
 . وإذا رقى مفردات الطلاب ترقية فزود ابؼعلم الطلاب بالكلمة الوظيفية.٤
 ( الأدوات )
 لم مقدم متسلسلا.. والأوامر التي يدرسها ابؼع٥
وسيستخدم الباحث ثلاثة أسالب أولى ثم يستمرىا بالأسلوب بعدىا كم تقدم 
 الباحث من ىذا القسم الفرعي.
 ه) أهداف طريقة الإستجابة الجسمانية الكاملة 
وتقسم الأىداف بؽذه الطريقة إلى قسمتُ : وهما العام وابػاص ابؽدف العام  
الكاملة ىو تطوير مهارات اللغة الشفوية للمبتدئتُ. الفهم الطريقة الإستجابة ابعسمانية 
ىو أداة لتحقيق ابؽدف النهائي، وابؽدف النهائي يجب برقيق ىو تعليم مهارات المحادثة 
الأساسية. يهدف تدريس اللغات الأجنبية باستخدام ىذه الطريقة إلى إنتاج الطلاب 
 ن فهمها من قبل الناطقتُ باللغة.القادرين على التواصل باللغات الأجنبية التي يدك
بالإضافة إلى ذلك، تهدف ىذه الطريقة أيضا إلى التخلص من مشاعر الإجهاد  
والتشبع في تعلم اللغات. الأىداف المحددة لتدريس اللغة مصممة للاحتياجات وابؼهارات 
 المحددة التي يحتاجها الطلاب، ولكن يجب برقيقها من خلال أنشطة قائمة على العمل
 في شكل أوامر.
 و) المزايا والعيوب من طريقة الإتيجابة الجسمانية الكاملة 
وىذه الطريقة بؽا قوة الكبتَة لفعالة الطلاب لأن الأحوال في الفصل قد عاف  
 وأعطى الطلاب فرصة لفعل مهاراتهم بنفسهم. أما ابؼزايا من ىذه الطريقة يعتٍ :
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 طلاب . تعليم اللغة العربية مفرح للمعلم وال1
 . قد شعر الطلاب ابغرية من شعور الضغوط وابعهدة عند التعلم ٢
. للطلاب ذاكرة طويلة على ما تعلمهم. لأن بسكتُ قوة عقل اليمتُ واليسرى ٣
 فيها 
 . يدكن ىذه الطريقة بابؼغزى في تعلم اللغة القصدية٤
. وقف الكلام حتى إذا عرف الطلاب وفهم اللغة فصار الطلاب واثق من ٥
 فسهم.ن
. بضحطو في الفهف. فيمكن ىذه الطريقة مقتًن بطرق أخرى يئسس على ٦
 ابؼدخل الإتصالية.
وضغط ىذه الطريقة ىو ضغط في مهارة الكلام، لا مهارات أخرى، فلذلك 
 تنمية القدرة على مهارات سوى الكلام متأخرة، فالعيوب من ىذه  الطريقة. كما تأتي :
 بالأوامر. ليست كل كلمات لغوية يدرس 1
. بعض الطلاب متًددة لتطبيق ما أمرىم من الأومر، خصوصا على الطلاب ٢
 الكبتَة وىم غتَ مستًيح في الفصل
 . والأساليب في ىذه الطريقة مناسب للدراجة الأولى٣
تنفيذ ىذه الطريقة يحتاج إلى ابؼعلم الذى يتكلم باللغة ابؽدفية صحيحا و معانيا 
 62ولا الفهم في القواعد فقط.
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 المفردات. ٤
 . مفهوم استيعاب المفردات١
وابؼفردات ىي  .12استيعاب ىو الفهم والقدرة لتعريف العلوم وابؼعرفة وغتَىا
ابؼفردات من عناصر اللغة التى يجب بؼتعلم اللغة الأجنبية أن يستوعبها  .02كلمات
 ليحصل على مهارة الكلام.
ابؼرجو. والفهم ابؼطابق عن اللغة ابؼقدمة واختيار ابؼفردات ضروري لتعبتَ ابؼعتٌ 
وتعليم ابؼفردات  ٦٢من خلال اللغة يؤثره الفهم ابؼطابق عن ابؼفردات ابؼستخدمة.
يتعلق بدعانى ابؼفردات، وجانب أن تكون القدرة على استخدامها في النص ابؼطابق 
نتاجي وابؼوقع ابؼطابق أيضا. واستيعاب ابؼفردات يصنف إلى الاستيعاب الناشط الإ
 72والاستيعاب السلبي النيابي.
مفردات اللغة العربية لدى الطلاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى 
 صعوباتها:
أ. الكلمات السهلة ىي مفردات فيها معنا مشابهة باللغة الإندونيسية, 
 مثلا : علماء و كتاب وكرسي.
الإندونيسية  ب. الكلمات غتَ صعوبة، ولو كانت غتَ مشابهة باللغة 
 كمدينة، وسوق، وذىب.
 ج. الألفاظ الصعوبة فى الشكل والنطق ، مثلا : تطور و استولى. 
 :وأما مؤشرات استيعاب ابؼفردات فهي فيما يلى
 يقدر الطلاب على تربصة ابؼفردات جيدة .أ 
 يقدر الطلاب على النطق وكتابة ابؼفردات .ب 
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 ٨٢يقدر الطلاب على استخدام ابؼفردات داخل ابعملة. .ج 
وعند ىداية ىداية إبراىيم وصابغة الشهري أن من يستعيب ابؼفردات يعرف من 
 ابؼؤشرات التالية :
 الأساليب اللغوية -أولا
 التعريف. 1
أضحم  –مثلا  –من ابؼمكن شرح ابؼفردات عن طريق التعريف فابغوت 
حيوان  بحري، و الطائر حيوان لو جناحان تساعدانو على الطتَان، و نقول 
 الشارع ىو ابؼكان الذي يستَ فيو الناس و السيارات.
 التًادف و التضاد. ٢
ىاتان وسيلتان فعالتان في توضيح معاني بعض ابؼفردات إذا يتضح معتٌ 
في الوظيفة النحوية فنشرح  الكلمة إذا ذكرنا كلمة ترادفها في ابؼعتٌ، و بساثلها
معتٌ كلمة ضخم بكلمة كبتَ، أيضا من ابؼمكن توضيح معتٌ كلمة بذكر كلمة 
بخيل،  \بارد، كرنً  \مضادة بؽا بفاثلة بؽا في الوظيفة النحوية، مثل ذلك : حار 
كسول ... بشرط أن تكون ىذه الكلمة مألوفة لدى الدارس، لأنو من   \بؾتهد 
 كلمة جديدة بكلمة جديدة أخرى.  غتَ ابؼعقول أن نشرح
 السياق. ٣
إن معتٌ ابؼفردات يؤخذ من السياق، فكلمة سيارة في القرآن الكرنً 
معناىا "قافلة" في حتُ أن كلمة سيارة في عصرنا ابغالي معناىا وسيلة ابؼواصلات 
 ابؼتعارف عليها.
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 التسلسل أو السلم الدلالي :. ٤
التي يسهل نقل معناىا عن طريق أما التسلسل فهناك بعض الالفاظ  
استخدام التسلسل فنستطيع مثلا أن نشرح كلمة "أربعة" باستخدام التسلسل 
واحد، إثنان، ثلاثة، أربعة، .... " و كذالك ابغال مع أيام الأسبوع و أبظاء 
الشهور يدكننا شرح معتٌ بعضها إذا عرف الدارس بعضها الآخر. أما السلم 
 شرح الأوزان و ابؼقاييس و ما شابهها، ففي ابؼقاييس الدلالي فنستفيد منو في
سلم يبدأ من ابؼتً، و يتجو نزولا إلى ابؼليمتً أو صعودا إلى الكيلومتً، و في 
 أطوار نمو الإنسان : رضيع، طفل، صبي، شاب، رجل، كهل، شيخ ....إلخ.
 اشتقاق الكلمة أو بنيتها. ٥
مات الأخرى التي نستطيع أن نوضح معتٌ الكلمة بذكر بعض الكل
تشتًك معها في الأصل، و يعرف الطالب معناىا فنبتُ كلمة "مكتبة" بربطها 
 بكلمة "أو" كتب" مثلا، و نوضح علاقة "أقلام" يدفردىا "قلم" ... إلخ.
 التًبصة. ٦
تعتبر التًبصة واحدة من الوسائل اللفظية التي قد يلجأ إليها ابؼعلم خاصة 
ة ابؼعنوية، و ىذا بالطبع يعتٍ شرح معتٌ الكلمة في شرح الكلمات ذات الدلال
الأجتبية بإعطاء الكلمة ابؼقابلة بؽا في لغة الدارس، و يلجأ إلى ىذه الوسيلة عند 
 الضرورة بعد استفاد الوسائل السابق ذكرىا. 
 الأساليب غتَ اللغوية –ثانيا 
 التوضيح و الشرح عن طريق ابؼوقف أو السياق اللفظي. 1
عندما يدخل ابؼعلم إلى غرقة الصف يلقي على ابؼتعلمتُ التحية، و يكون ذلك 
في كل مرة يدخل فيها ابؼعلم إلى الصف، و يقول "السلام عليكم"، و ىو بذلك 
يفسر ابؼعتٌ العام بؽذه العبارة بأنو "برية نلقيها على الآخرين"، و إذا استعملها 
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 آخر، و ىو أنها "تعبتَ عند خروجو من الصف كذلك، فقد أعطاىا معتٌ
 نستعملو عند الوداع".
 الإشارة. ٢
من أساليب شرح ابؼفردات أن يشتَ ابؼعلم إلى الأشياء ابؼوجودة في الصف  
كرسي، طاولة، قلم، كتاب، سبورة، نافذة، أو يشتَ إلى أشياء قد أحضرىا معو، 
شرحو مثل : ساعة، ىاتف، بؾسم بؼنزل أو حيوانات، أو صورة لأي شيئ يريد 
 عن طريق الإشارة.
 ابػبرة ابؼباشرة. ٣
ابػبرة ابؼباشرة من أساليب شرح ابؼفردات حيث يتعامل ابؼتعلم مع أشياء حية  
فتجعل ابؼعتٌ أكثر رسوخا و  ثباتا، فدرس ابغيوانات لا بد أن يكون في حديقة 
ابغيوانات نفسها، لكي يتعلم أبظاء ابغيوانات و نوعها : أليفة أم متوحشة، و  
ة لكي يرى الأرفف و الكتب كذلك درس ابؼكتبة لا بد أن يكون في ابؼكتب
 مباشرة. 
 التمثيل. ٤
يستطيع ابؼعلم أن يبتُ معتٌ ابؼفردات للمتعلمتُ و ذلك بأن يؤدي بعض 
ابغركات ابغقيقة، مثل : ابؼشي، أو ابعلوس، أو الكتابة، كما يدكنو أن يغمض 
عينيو و يضع كفو برت خده ليعبر عن النوم، و يدكنو التمثيل كذلك في شرح 
ر و بعض الظروف كأن نضع شيئا داخل شيئ لنبتُ معتٌ "في"، و لا حروف ابع
يقتصر الأمر على التمثيل للمرئيات، بل قد يتعداه الأمر إلى الأصوات فابؼواء 
 يدكن شرحو بداكاة صوت القطة مثلا.
 الإشارة إلى الشيئ أو بؼسو أو الاقتًان ابؼباشر.. ٥
يق اقتًانها بدا تدل عليو مباشرة، يجري ىنا توضيح معتٌ الكلمة ابعديدة عن طر 
فيشتَ ابؼعلم إلى الأشياء ابؼلموسة ابؼوجودة في الصف أصلا، مثل : الكرسي 
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والسبورة، أو يحضرىا معو إلى الصف إذا كانت صغتَة، مثل : كوب و طبق، و 
 92زجاجة، أو يحضر نماذج بؾسمة بؽا، مثل : نموذج بؼنزل أو حيوان
 يستعيب ابؼفردات قادر على :من البيان السابق يعرف من 
 قادر على تعريف ابؼفردات. 1
 قادر على معرفة التًادف والتضاد. ٢
 قادر على معرفة السياق. ٣
 قادر على معرفة التسلسل أو السلم الدلالي. ٤
 قادر على معرفة اشتقاق الكلمة أو بنيتها. ٥
 قادر على معرفة التًبصة. ٦
 قادر على اشارة ابؼفردات. ٧
 قادر على نطق ابؼفردات. ٨
 قادر على استخادمها داخل ابعمل. ٩
 16ىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم ابؼفردات لغتَ العرب فيما يلى:
 عدد ابؼفردات. 1
وأما عدد ابؼفردات ابؼتعلمة لغتَ العرب سبعمائة وبطسون مفردة حتى آلف 
مفردة بؼرحلة ابؼفردات للمرحلة الأولى، وآلف ابؼفردات حتى ألف وبطسمائة 
ابؼتقدمتُ و ألف وبطسمائة مفردة حتى مائتا ابؼفردات للمرحلة العالية. وىناك 
رأي أخر أن مائتا ابؼفردات حتى مائتان وبطسمائة ابؼفردات للمرحلة الابتدائية 
عند علي  06بالشروط أنهم ماىرون فى تركيب ابعملة واستخدام ابؼعجم.
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ابؼدرسة الثانوية مئتتُ تسعة و تسعتُ حتى ابغديدي  عدد ابؼفردات ابؼتعلمة في 
 26سبعمائة
 قائمة ابؼفردات. ٢
أحيانا أن بعض الطلاب يحفظون ابؼفردات وتربصتها ولكن ابؼدرس ينحرف فى 
تعليم درس ابؼفردات، مثلا أنو يكتب بصيع ابؼفردات على السبورة داخل القائمة 
ا تثقل الطلاب وتصعب ثم يعلمها واحدة فواحدة. وىذه الطريقة غتَ جيدة لأنه
ابؼدرس. والكيفية ابؼثلى فى تعليم ابؼفردات كتابتها واحدة فواحدة ثم تبيتُ معانيها 
 66ثم التمرين فى استخدامها.
 .  تقنيات تعليم المفردات٢
وأما الدرجة وتقنية تعليم ابؼفردات أو خبرة الطلاب فى تعريف معانى ابؼفردات و 
 يما يلى : ابغصول عليها، فيشرح الباحث ف
 استماع ابؼفردات . أ
اعطاء الفرصة للطلاب ليستمعوا ابؼفردات التى قابؽا ابؼدرس لفظة واحدة أو 
بصلة. وإذا استوعب الطلاب عناصر أصوات ابؼفردات فيستطيع الطلاب أن 
يستوعبوىا جيدا بالتكرار ثلاث مرات.ىذا الاستماع مهم جدا لأنو يجنب الأخطاء 
 فى النطق والكتابة.
 ابؼفردات نطق . ب
نطق ابؼفردات ابعديدة يساعد الطلاب ليذكروىا فى وقت طويل. لابد للمدرس 
أن يهتم بتصحيح نطق كل ابؼفردات لدى الطلاب لأن أخطاء النطق يسبب 
 الأخطاء فى الكتابة. 
 قراءة ابؼفردات . ج
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وبعدما استمع الطلاب ابؼفردات ابعديدة وينطقونها ويفهمون معانيها 
فيكتبها ابؼدرس على السبورة. وبعد ذلك، أعطى ابؼدرس فرصة إلى الطلاب 
ليقرؤوىا جهرية. ثم يصحح ابؼدرس قراءة الطلاب لإجتناب أخطاء النطق. لأن 
 إذا لا يصححها ابؼدرس فسيقرؤوىا قراءة خطيئة فى وقت طويل. 
 تابة ابؼفرداتك . د
إذا أمر ابؼدرس الطلاب بكتابة مفردات يتعلمها الطلاب فتساعدىم فى 
 استيعابها. يكتب الطلاب على كراساتهم عما كتبها ابؼدرس على السبورة. 
 تكوين ابعملة . ه
القسم الأخر فى تعليم ابؼفردات ىو باستخدام ابؼفردات ابعديدة فى ابعملة سواء  
ابؼدرس يعطى الأمثلة إلى الطلاب ثم يكتبون مثل ما  كانت لسانية أو كتابية. 
 16كتبها ابؼدرس. ىذا التدريب يساعد الطلاب فى فهم معانى ابؼفردات.
 أهداف تعليم المفردات.  ٣
 ٥٣ومن الأىداف الرئيسية فى تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :
القراءة أم من الفهم لتعريف ابؼفردات ابعديدة لدى الطلاب سواء كانت من  .أ 
 ابؼسموع.
لتمرين الطلاب فى نطق ابؼفردات صحيحة وجيدة حتى يكونوا ماىرين فى التكلم  .ب 
 والقراءة.
لتمرين الطلاب فى فهم معانى ابؼفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو فى ابعملة  .ج 
 ابؼعينة (معتٌ ابؼفهومية والقواعد).
 فى التكلم والكتابة جيداد. ليستطيع الطلاب أن يذكرو ابؼفردات 
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 ب. المفهوم الإجرائى
 وابػطوات التي سيستخدمها ابؼعلم في الفصل، كما يلي :
 . يهنئ ابؼعلم بتحية الإسلام ويدعو ابل الدرس.1
. يقوم ابؼدرس بتقسيم الطلاب إلى قسمتُ بحيث يدكن اللطلاب مواجهة بعضهم ٢
 لكي يتوفر لدى الطلاب مساحة كافية للتحرك.
يقدم ابؼعلم ابؼفردات ابعديدة أو الأوامر الأساسي والتي يستخدمها الطلاب  .٣
 عادة. مثال : ( تقّدم، قم، اجلس، ادخل، اخرج )
 بابغركات مع ذكر ابؼفردات في وقت سابق . ابؼعلم يشرح ويوضح أوامر للطلاب٤
 . ثم يوسع ابؼعلم معتٌ ابؼفردات بالقول ذلك عدة مرات حتى يتقنها.٥
وم ابؼعلم بتعليم الطلاب قراءة ابؼفردات مرة أخرى مصحوبة بدمارسة، على . يق٦
سبيل ابؼثال : يقوم ابؼدرس بتعليم الطلاب "التقدم" بقوبؽم "تقدم" ثم يتقدم الطلاب 
 بحاماس.
. يطلب ابؼعلم من الطلاب توسيع مفردات الأوامر مع بصل كاملة، على سبيل ٧
 يفهموا بشكل أفضل معاني ابؼفردات الفعلية ابؼثال : ( اجلس على الكرسي ) حتى
 . أختَا يدارسون ابؼفردات التي تم إكمابؽا مع صديقة الذي يواجهو.٨
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 : كما يلياستيعاب المفردات   اتمؤشر  ج.
 يقدر الطلاب على تربصة ابؼفردات جيدة. 1
 و كتابة ابؼفرداتيقدر الطلاب على النطق . ٢
 يقدر الطلاب على استخدام ابؼفردات داخل ابعملة .٣
 ابعملة قدر الطلاب على وضع الكلمة داخلي. ٤
 السابقة  ات. الدراسد 
الدراسة السابقة ىي البحث يستخدم للمقارنة لإجتناب مضاربة تلاعب الكتابة  
 العلمية والعلمية والتأييد أن ىذا البحث لا يقوم بو أحد إلا الباحث.
 وأما البحث ابؼناسب بهذا البحث فهو فما يلي : 
" فعالية تنفيذ طريقة الإستجابة ) بحث ختَ الفجر برت ابؼوضوع 1
الجسمانية الكاملة لترقية مهارة الكلام لدي الطلاب في المدرسة المتوسطة 
توجد أوجو التشابو التي سيجريها الباحث ٢١١٢ بكنبارو" ١العامة محمدية 
وىي طريقة الإستجابة ،  Xجراه الأخ ختَ الفجر في ابؼتغتَ مع البحث الذي أ
 جد الاختلافات التي أجراىا الباحث مع البحث الذيابعسمانية الكاملة بينما تو 
سيؤثر الباحثون على " تأثتَ ، البحث الذي Yأجراه الأخ ختَ الفجري في ابؼتغتَ 
تطبيق الطريقة الإستيجابة جسمانية الكاملة لتًقية استيعاب ابؼفردات اللغة العربية 
فعالية تنفيذ طريقة " في حتُ أن البحث الذي أجراه الأخ ختَ الفجري ىو " 
 " الإستجابة ابعسمانية الكاملة لتًقية مهارة الكلام
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" فعالية استخدام طريقة التقليد والحفظ عبد العزيز برت ابؼوضوع بحث  )٢
لترقية استيعاب المفردات العربية لدى الطلاب (بحث serugiF kcitS وسيلةب
 المتوسطة الإسلامية حياة الإسلامية بمباتانج بنجيان)تجريبي في المدرسة 
توجد أوجو التشابو التي سيجريها الباحث مع البحث الذي أجراه  ٢١١٢" 
بينما توجد  وىي لتًقية استيعاب ابؼفردات،،Yالأخ عبد العزيز في ابؼتغتَ 
في  عبد العزيزالاختلافات التي أجراىا الباحث مع البحث الذي أجراه الأخ
جسمانية  البحث الذي سيؤثر الباحثون على " الطريقة الإستيجابة، x ابؼتغتَ
طريقة التقليد عبد العزيز "الكاملة " في حتُ أن البحث الذي أجراه الأخ 
 " erugiF kcitSوسيلةبوابغفظ 
 الفرضية. ه 
الفرضية إجابة مؤقتو من تكوين ابؼشكلة وتقوم الباحثة بالإثبات في ىذا  
 :البحث
لافات في استيعاب ابؼفردات بتُ الطلاب الذي يتم تدريسهم اختيوجد :   aH
الذين يتم تدريسهم  الطلاب و الطريقة الإستجابة ابعسمانية الكاملة باستخدام
 .دار ابغكمةبدعهد  سطة الإسلاميةابؼتو في ابؼدرسة  بطريقة السمعية الشفوية
اختلافات في استيعاب ابؼفردات بتُ الطلاب الذي يتم تدريسهم يوجد  لا:   oH
الذين يتم تدريسهم  الطلاب و الطريقة الإستجابة ابعسمانية الكاملةباستخدام 
 سطة الإسلامية بدعهد دار ابغكمة.ابؼتو في ابؼدرسة  بطريقة السمعية الشفوية
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 الفصل الثالث
  البحث جيةمنه
 أ. تصميم البحث
إن التصميم ابؼستخدم في ىذه البحث ىو البحث التجريبي ، الذي يسعى  
العربية بتُ قبل وبعد أن استيعاب ابؼفرادات إلى إيجاد اختلافات في قدرة الطلاب في 
استيعاب . إن القدرة على الكاملة يةانجابة ابعسمطريقة الإستيتم تدريسهم ب
ىي تأثتَ أحد ابؼتغتَات  يةانجابة ابعسمطريقة الإستب بعد تدريسهاة العربيابؼفرادات 
ىو  )X(ابؼتغتَ ابؼستقل  اعلى ابؼتغتَات الأخرى. يحتوي ىذا البحث على متغتَين هم
 ىو ابؼتغتَ الذي يؤثر. )Y(ابؼتغتَ الذي يؤثرعلى ابؼتغتَ غتَ ابؼستقل 
، وابؼتغتَ الكاملة ةانيجابة ابعسمطريقة الإست(متغتَ مستقل) وىو  Xابؼتغتَ 
. في ىذا العربيةاستيعاب ابؼفرادات (ابؼتغتَ غتَ ابؼستقل) وىو  Yالثاني أو ابؼتغتَ 
مقارنة بتُ ما قبل وبعد إعطاء تعلم عملي باستخدام   Yالبحث ، سوف يُرى ابؼتغتَ
وسيقوم الباحثون بإجراء بحث في الصف  .انية الكاملةابعسمطريقة الإستجابة 
دريس فئة التحكم باستخدام طريقة الإستجابة ابعسمانية التجريبي الذي سيتم ت
تصميم البحث . الضبط باستخدام السمعية الشفوية الكاملة في حيث يتم تدريس
 puorg lortnoc tnelaviuqenoN(ابؼكتمل بؾموعة التحكم غتَ ابؼستخدم ىو التصميم
 ، مع النموذج التالي: )ngiseD
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 ١.٣الجدوال 
 البعدى الاختبار و القبلى الاختبار فيه الباحثة تستخدم الذي البحث وتصميم
 الصف الامتحان القبلي المعاجلة الامتحان البعدي
  لتجريبيا oT X 1T
  يالضبط oT - ٢T
 
 ب. زمان البحث و مكانه
دار ابغكمة  سطة الإسلامية بدعهدابؼتو تقوم الباحثة بالبحث في ابؼدرسة 
 م.٩1٠٢ أبريلحتى  مارس. و أما زمان البحث فهو في شهر م٩1٠٢سنة بكنبارو 
 ج. أفراد البحث و الموضوعه
سطة الإسلامية ابؼتو  الطالبات في ابؼدرسة و ابؼدرسة أما أفراد ىذا البحث فهو
جابة طريقة الإستتطبيق  تأثتَ . و أما موضوعو فهوبدعهد دار ابغكمة بكنبارو
في  الطلابلدي ة العربيدات استيعاب ابؼفر و  العربيةفي تعليم اللغة  الكاملة ةانيابعسم
 .سطة الإسلامية بدعهد دار ابغكمة بكنباروابؼتو ابؼدرسة 
 د.  مجتمع البحث و عينته
دار  الإسلامية بدعهد سطةابؼتو  في ابؼدرسة الطلاب بؾتمع في ىذا البحث ىو 
 ستة وأربعونة صفتُ بؽذ البحث الذى يتكون من وأخذت الباحث. ابغكمة بكنبارو
(  "٤أ " سابعال) و الصف شخصا ٣٢ ( "٣أ "عينة. يعتٌ الصف السابع 
و تقنية بصع البيانات ابؼستخدمة تقنية بالعينة الغرضية أو القصدية شخصا) ٣٢
  )gnilpmas visopruP(
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 ٢.٣الجدوال 
دار الإسلامية بمعهد سطة المتو الصف السابع المدرسة  مجتمع الطلاب
 الحكمة بكنبارو
مجموع  
 الطلاب
  
 المجموع الطالبة الطلب الفصل
 ٤٥ ٥٢ ٩٢ "1و ب 1أ" الصف السابع
 ٦٥ ٩٢ ٧٢ "٢و ب ٢الصف السابع "أ
 ٠٥ ٣٢ ٧٢ "٣و ب ٣الصف السابع "أ
 ٩٤ ٣٢ ٦٢ "٤و ب ٤الصش السابع "أ
 ١١٢ ١١١ ١١١ المجموع
 
 ٣.٣الجدوال 
  سابعالصف ال فى الطالبات عينة البحث
 المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنباروبالمدرسة 
 المجموعة الصف رقم
 ٣٢ ٣أ عباصف السال 1
 ٣٢ ٤أ عسابالصف ال ٢
 ٦٤ العدد 
 ابؼرجع: ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية بدعهد دار ابغكمة بكنبارو
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 ه. أدوات البحث
 . الملاحظة١
 لا نعم الملاحظة الرقم
   ويدعو ابل الدرسيهنئ ابؼعلم بتحية الإسلام  1
 ٢
 
يقوم ابؼدرس بتقسيم الطلاب إلى قسمتُ بحيث يدكن 
اللطلاب مواجهة بعضهم لكي يتوفر لدى الطلاب مساحة  
 كافية للتحرك.
  
يقدم ابؼعلم ابؼفردات ابعديدة أو الأوامر الأساسي والتي  ٣
يستخدمها الطلاب عادة. مثال : ( تقّدم، قم، اجلس، 
 ادخل، اخرج )
  
بابغركات مع ذكر  ويوضح أوامر للطلاب ابؼعلم يشرح ٤
 ابؼفردات في وقت سابق
  
يوسع ابؼعلم معتٌ ابؼفردات بالقول ذلك عدة مرات حتى  ٥
 يتقنها
  
يقوم ابؼعلم بتعليم الطلاب قراءة ابؼفردات مرة أخرى  ٦
مصحوبة بدمارسة، على سبيل ابؼثال : يقوم ابؼدرس 
بقوبؽم "تقدم" ثم يتقدم بتعليم الطلاب "التقدم" 
 الطلاب بحاماس.
  
يطلب ابؼعلم من الطلاب توسيع مفردات الأوامر مع بصل   ٧
كاملة، على سبيل ابؼثال : ( اجلس على الكرسي ) حتى 
 يفهموا بشكل أفضل معاني ابؼفردات الفعلية
  
  يدارسون ابؼفردات التي تم إكمابؽا مع صديقة الذي  ٨
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 يواجهو
   المجموعة 
 
 . الاختبار٢
 إسم رقم
ملة
ابع
لا 
اخ
ة د
كلم
ع ال
وض
ى 
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ب
طلا
ر ال
قد
ي
 
ملة
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ردا
ابؼف
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ست
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ت
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كتا
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دة
جي
ت 
ردا
ابؼف
بصة 
 تر
لى
ب ع
طلا
ر ال
قد
ي
 
     1الطالب  1
     ٢الطالب  ٢
     الخ  ٣
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 و.  جمع البيانات
جابة طريقة الإستالبيانات التي سيتم بصعها في ىذا البحث ىو تطبيق 
العربية. وبصع البيانات ىذا البحث بؿصلة دات استيعاب ابؼفر  و الكاملة نيةاابعسم
 ابؼلاحظة و الاختيار، وبيانها في الاتى :
 ابؼلاحظة  . أ
 ما.لتتبح إلى ابؼوضع مباشرة لإنعام النظر إلى أي عمل ابؼلاحظة ىي عملية ا
باستخدام تقنية ابؼلاحظة  الكاملة نيةاجابة ابعسمطريقة الإستاليتم بصع تطبيق  
الطبقية. الأداة ابؼراد استخدامها ىي ورقة ابؼراقبة التي برتوي على بصيع مؤشرات تنفيذ 
 .الكاملة نيةاجابة ابعسمطريقة الإست
 الاختبار  . ب
 )tseT erP(القبلي  اختبار . أ
قبل أن  استيعاب ابؼفرداتعلى  الباتقدرة الطيتم ذلك ليعرف الباحثة   
 في تعلم اللغة العربية. الكاملة نيةاجابة ابعسمطريقة الإستيطبيق 
 )tset tsoP(الاختبار البعدي ب.  
في نهاية النشاط البحثي بؼعرفة  الباتسُيعطى ىذا الاختبار للباحث للط
جابة الإستطريقة الأو كيفية تأثتَ تطبيق  الباتلدى الط استيعاب ابؼفرداتارتفاع 
 .الباتلدى الطت استيعاب ابؼفردا ترقيةعلى  الكاملة نيةاابعسم
 ز. تحليل البيانات
 باستخدام الرموز الآتي : برليل البيانات ابؼستخدمة فى ابؼلاحظة. 1
 نسبة مئوية:   P
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 : التكرار F
                  : بؾموع N
 (جيد جد٪1٨ - ٪٠٠1 )
 ( جيد٪1٦ - ٪٠٨ )
 (مقبول) %1٤ - ٪٠٦ 
 (ناقص٪1٢ - ٪٠٤ )
 ٦٣ناقص جدا)٪٠ - ٪٠٢ )
) ٠٣<N( زأما طريقة برليل البيانات ابؼستخدمة فى الاختبار باستخدام الرمو. ٢
 :”t“ tseT
   
     
(√
   
1  √
)
٢
( 
   
1  √
)
٢
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 الإيضاح :
 اختبار:   T  
 ربي ( فرق نتيجة بتُ الاختبار الفصل التج xابؼعدل من ابؼتغتَ :  xM  
 القبلى و الاختبار البعدي )   
فرق نتيجة بتُ الاختبار الفصل الضبتي ( yابؼعدل من ابؼتغتَ :   yM 
 القبلى والاختبار البعدي )
في الفصل التجربي ( فرق نتيجة  xالإبكراف ابؼعيار من ابؼتغتَ :  xDS
 بتُ الاختبار القبلى و الاختبار البعدي )
في الصل الضبطي ( فرق نتيجة   yالإبكراف ابؼعيار من ابؼتغتَ :   yDS
 بتُ الاختبار القبلى و ابػتبار البعدي )
                                                             
16
 ,)0012 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP lebairaV-lebairaV narukugneP alakS ,nawdiR 
 .00 .mlh
76
 .112 .mlh ,)2012 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onotraH 
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 العينة:   N
 الرقم الثابت :  0
 
 رموز معيار ابكرافي التغيتَ
√    
2 ∑
 ̅
 
 رموز معيار ابكرافي التغيتَ
√    
2 ∑
 
 ̅
 
 رموز ابؼتوسطة
   
  
 
 
 
 رموز ابؼتوسطة
   
  
 
 
 
مقبولة aH ٪ فكانت 1٪ أو ٥في الدرجة ابؽامة elbat t أكثر من oT إن كانت 
 مردودة oHو 
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
الإستجابة  طريقةاستخدام  ت أنابؼوجودة فوجد بياناتال ةالباحث تحلل أن بعد
بية لدى الطلاب في ابؼدرسة ترقية استيعاب ابؼفردات العر  على فعال ابعسمانية الكاملة
الإستجابة  طريقةاستخدام يعتٍ لأن . سطة الإسلامية بدعهد دار ابغكمة بكنباروابؼتو 
فهو أعلى بكثتَ من طريقة السمعية الشفوية  ٥٩،٦1لديو درجة  ابعسمانية الكاملة
 .٨٧،٤درجة 
 توصيات البحث . ب
 قدم الباحث الإقتًاحات كما يلي :ي
 مدرسلل -١
 فعاال الإساتجابة ابعسامانية الكاملاة طرقاة اساتخدام كما ىو ابؼعاروف أن  
ىااااذه   يسااااتخدملاااادى الطاااالاب فينبغااااي علااااى ابؼاااادرس أن اسااااتيعاب ابؼفااااردات تًقيااااة ل
 لدى الطلاب.استيعاب ابؼفردات  في التعليم خصوصا لتًقية الطريقة
 طلابلل -٢
 نطقا صحيحا.خارج ابغروف  مون كيفية النطقبتعلميالطلاب أن  و منرجأ 
أرجو من الطلاب أن يدارسوا التكلم باللغة العربية يوميا داخل ابؼدرسة و  
 خارجها.
 .جهد و نشاطكل الواجبات ابؼنزلية ب فعلواالطلاب أن يو منرجأ 
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 قائيمة المراجع
 
 العربية . المراجع١
 أوريل بحر الدين. مهارات التدريس بكو إعداد مدرس اللغة اللعربية الكفء.( مالانق : 
 SSERP IKILAM NIU (
العملية، ابعزء الثالث.مصر: -تطبيقاتها-مبادئها-مادتها-ةثصلح عبد العزيز، التًبية ابغدي
 دار ابؼعارف
علي ابغديدي  مشكلة تعليم اللغة العربية لغتَ العرب (قاىرة: دار الكاتب العرب لتباعة 
 و نشر ) 
رشدي أبضد طعيمة، دليل عمل في اعداد ابؼواد التعليمية البرامج تعليم العربية. مكة 
 ابؼكرمة: أم القرى
 )٤٨٩1ت، (ابعزء الأول الكتبة العصرية، بتَو جامع الدروس العربية، مصطفى غلايتُ، 
ىداية ىداية إبراىيم و صابغة الشهري، مقال أساليب تعلم ابؼفردات في اللغة الثانية 
 معهد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها. –(جامعة الإمام بؿمد بن سعود 
يوسف الصميلي، اللغة العربية وطرقة تدريسها نظرية وتطبيقا ( ابؼكتب العصرية، 
 )٨٩٩1/٩1٣1بتَوت -صيدان
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Nama Madrasah  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Kelas/Semester  : VII/II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Pencapaian 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1   Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari 
bahasa Arab 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional, dan 
bahasa pengantar 
khazanah 
keislaman yang 
diwujudkan 
dalam semangat 
belajar 
تييب 
     
 
A. Mengamati 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
 Mengamati teks yang 
terdapat bacaan tentang” 
profesi” 
 
 Penilaian 
sikap 
10 JP Buku 
Bahasa 
Arab kelas 
VII MTs  
B. Menanya 
Melalui motivasi dari 
guru, siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
C. Ekperimen  
Siswa 
mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tentang 
materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan 
siswa tentang materi 
yang telah dipelajari 
 
Kompetensi Inti : 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
 
 Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Pencapaian 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
2.1 Menunjukkan 
perilaku jujur 
dan percaya 
diri dalam 
berkomunikas
i dengan 
lingkungan 
sosial sekitar 
rumah dan 
sekolah. 
 
تييب 
 
A. Mengamati 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
 Mengamati teks yang 
terdapat bacaan tentang” 
profesi” 
B. Menanya 
Melalui motivasi dari 
guru, siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
C. Ekperimen  
 Penilaian 
sikap 
 Buku 
Bahasa Arab 
kelas VII 
MTs 
Siswa mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang 
materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan 
siswa tentang materi yang 
telah dipelajari 
2.2 Menunjukkan 
perilaku motivasi 
internal 
(intrinsik) untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa. 
تييب 
 
A. Mengamati 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model guru 
dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Mengamati teks yang 
terdapat bacaan tentang” 
 Penilaian 
sikap 
 Buku 
Bahasa Arab 
kelas VII 
MTs  
profesi” 
B. Menanya 
Melalui motivasi dari 
guru, siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
C. Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang 
materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan 
siswa tentang materi yang 
telah dipelajari 
2.3 Menunjukkan 
sikap 
bertanggung 
jawab dalam 
mempraktikkan 
تييب 
 
A. Mengamati 
 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
 Penilaian 
sikap 
 Buku 
Bahasa Arab 
kelas VII 
MTs  
bahasa Arab 
sebagai bahasa 
komunikasi 
internasional dan 
pengantar dalam 
mengkaji 
khazanah 
keislaman. 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model guru 
dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang 
terdapat bacaan tentang” 
profesi” 
 
B. Menanya 
Melalui motivasi dari 
guru, siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi  
C. Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang 
materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan 
siswa tentang materi yang 
telah dipelajari 
Kompetensi Inti: 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajara
n 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian Penilaian Alokas
i 
Waktu 
Sumbe
r 
Belajar 
3.1Mengidentifika
si bunyi kata, 
frasa, dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan تييب 
     baik secara 
lisan       maupun 
tertulis.  
تييب 
 
A. Mengamati 
 Menyimak dan 
menirukan 
pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendengarkan 
kata-kata yang 
pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana 
sambil 
memperhatikan 
3.1.1Mampu 
mengidentifikasi huruf 
hijaiah tentang  
تييب 
 dengan lafal yang baik 
dan benar. 
3.1.2.Mengklasifikasika
n huruf-huruf hijaiyah 
tentang 
a. Penilaian 
Sikap  
b. Unjuk 
Kerja 
c. Penilaian 
Pengetahua
n   
 
10 JP Buku 
Bahasa 
Arab 
kelas 
VII 
MTs 
 model guru dan 
menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Mengamati teks 
yang terdapat bacaan 
tentang” profesi” 
 
 
B. Menanya 
Melalui motivasi 
dari guru, siswa 
mengajukan 
pertanyaan yang 
sesuai dengan 
materi  
C. Ekperimen  
Siswa 
mendemonstrasika
n materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa 
untuk 
 تييب 
mendiskusikan 
tetang materi  
 
E. Komunikasi 
Menanggapi 
pertanyaan siswa 
tentang materi 
yang telah 
dipelajari 
3.2     Melafalkan 
bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 
تييب 
     
تييب  
 
A. Mengamati 
 Menyimak dan 
menirukan 
pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendengarkan kata-
kata yang 
pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana 
sambil 
memperhatikan 
model guru dan 
menirukan pelafalan 
3.2.1 Mampu 
melafazkan wacana 
tentang تييب 
dengan lafal yang baik 
dan benar. 
 
 
 
a. Penilaian 
Sikap  
b. Unjuk 
Kerja 
c. Penilaian 
Pengetahua
n 
 Buku 
Bahasa 
Arab 
kelas 
VII 
MTs  
dan intonasinya. 
 Mengamati teks yang 
terdapat bacaan 
tentang” profesi” 
B. Menanya 
Melalui motivasi 
dari guru, siswa 
mengajukan 
pertanyaan yang 
sesuai dengan 
materi  
C. Ekperimen  
Siswa 
mendemonstrasika
n materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa 
untuk 
mendiskusikan 
tetang materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi 
pertanyaan siswa 
tentang materi 
yang telah 
dipelajari 
3.3 Menemukan 
makna atau 
gagasan dari 
ujaran kata, 
frasa, dan 
kalimat 
bahasa Arab 
yang 
berkaitan 
dengan: 
     
تييب 
 
A. Mengamati 
 Menyimak dan 
menirukan 
pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendengarkan 
kata-kata yang 
pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana 
sambil 
memperhatikan 
model guru dan 
menirukan 
pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mengamati teks 
yang terdapat 
3.3.1. Mampu 
menemukan makna 
atau gagasan yang 
terdapat di dalam 
wacana tentang  
تييب 
 
a. Penilaian 
Sikap  
b. Unjuk 
Kerja 
c. Penilaian 
Pengetahua
n 
 Buku 
Bahasa 
Arab 
kelas 
VII 
MTs  
bacaan tentang” 
profesi” 
 
B. Menanya 
Melalui motivasi 
dari guru, siswa 
mengajukan 
pertanyaan yang 
sesuai dengan 
materi  
C. Ekperimen  
Siswa 
mendemonstrasika
n materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa 
untuk 
mendiskusikan 
tetang materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi 
pertanyaan siswa 
tentang materi 
yang telah 
dipelajari 
 
 
Kompetensi Inti: 4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
4.1Mendemonstrasikan 
ungkapansederhan
a tentang topik   
تييب 
dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 
تييب A. Mengamati 
 Menyimak dan 
menirukan 
pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendengarkan kata-
kata yang 
pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana 
 
 
a. Penilaian 
Sikap  
b. Unjuk Kerja 
c. Penilaian 
Pengetahuan 
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MTs 
sambil 
memperhatikan 
model guru dan 
menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
 Mencocokkan 
gambar dengan apa 
yang didengar. 
 Mengamati teks 
yang terdapat 
bacaan tentang” 
profesi” 
B. Menanya 
Melalui motivasi 
dari guru, siswa 
mengajukan 
pertanyaan yang 
sesuai dengan 
materi  
C. Ekperimen  
Siswa 
mendemonstrasikan 
materi  
D. Asosiasi  
Mengajak siswa 
untuk 
mendiskusikan 
tetang materi  
E. Komunikasi 
Menanggapi 
pertanyaan siswa 
tentang materi yang 
telah dipelajari 
                                                                                                                                                     
Mengetahui,  
Kepala Madrasah 
 
 
Minanurahman. Lc.S.s 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS EXSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 1 (Pertama) 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يتيب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    يتيب  
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يتيب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik يتيب 
3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  يتيب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
Indonesia yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik يتيب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar 
terkait topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  
berkaitan dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang sempurna 
berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang 
berkaitan dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
D. Materi Pembelajaran 
يتنج يتيب 
 تيبلا روبج ،ةليجم ةقيدح تييب ءاروو ،عساو عراش تييب مامأ .يربكو ليجم تيب تييب .تييب اذى
فرغو ذفاون سخمو باوبأ ةثلاث تيبلل .يربك دجسم   ،سوللجا ةفرغو ،فويضلا ةفرغ : اهنم ةيرثك
خبطمو ،ماحمو ،لكلأا ةفرغو ،ةركاذلدا ةفرغو ،مونلا ةفرغو 
 
 
 
 E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan 
satu dengan yang lainya agar siswa 
mempunyai ruang cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
a. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
b. Guru mengenakan kosa kata baru atau 
perintah dasar yang sering digunakan kepada 
para siswa untuk pertama kalinya   ،مق ،مدقت
فقوت ،شما ،جرخا ،جخدا ،سلجا 
c. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
d. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
e.  Guru memerintahkan siswa, membaca kosa 
kata kembali disertai dengan peragaan dan 
30 Menit 
praktek mengenai topic “ guru 
memerintahkan siswa maju dengan 
mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
f.  Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
g. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat 
lengkap  tentang mufrodat yang sedang 
dipelajari dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
h. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
i. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
j. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
k. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup a. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri 
menyimpulkan pelajaran. 
b. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
c. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
e. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
5 Menit 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Respons Fisik Total  
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media  : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
 
 
 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi 
kalimat sempurna dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan topik تييب 
Tulisan  
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  laoS
 ما نوافذ وغرف في البيت ؟ .1
 غرفة النوم – غرفة الضيوف – غرفة الأكل –غرفة الجلوس الدفردات :   .2
 ترجيم معنى الدفردات ؟
 وراء في البيت ؟ما  .٣
 ما بجور في البيب ؟ .٤
 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS EXSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 2 ( kedua ) 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan تييب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    تييب  
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: تييب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik تييب 
3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  تييب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
Indonesia yang berkaitan dengan topik تييب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik تييب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar 
terkait topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  
berkaitan dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang 
sempurna berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang 
berkaitan dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
 
D. Materi Pembelajaran 
١. ةسمرم / ةملقلدا في    ٦ .لاورس / ريرسلا يلع 
٢. ةيرىز / ةدضنلدا يلع    ٧ةداسو / مونلا ةفرغ في . 
٣. ةعاس / طئالحا يلع    ٨لاورس / ةنازلخا في . 
٤. ةقيدح / تيبلا مامأ    ٩ماحم / خبطلدا بناج . 
٥. سكاف / بتكلدا ةفرغ في   ١1ةوهق / ةدئالدا يلع . 
 E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan 
satu dengan yang lainya agar siswa mempunyai 
ruang cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
e. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
f. Guru mengenakan kosa kata baru atau 
perintah dasar yang sering digunakan kepada 
para siswa untuk pertama kalinya   ،مق ،مدقت
فقوت ،شما ،جرخا ،جخدا ،سلجا 
g. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
h. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
i.   Guru memerintahkan siswa, membaca kosa 
kata kembali disertai dengan peragaan dan 
praktek mengenai topic “ guru 
30 Menit 
memerintahkan siswa maju dengan 
mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
j.  Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
k. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat 
lengkap  tentang mufrodat yang sedang 
dipelajari dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
l. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
m. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
n. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
o. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup p. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri 
menyimpulkan pelajaran. 
5 Menit 
q. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
r. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
s. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
t. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Respons Fisik Total  
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media  : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi 
kalimat sempurna dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan topik تييب 
Tulisan  
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  laoS
 ماذا علي الدنضدة ؟ .١
 أين حديقة ؟ .٢
 ماذا في جانب الدطبح ؟ .٣
 ماذا في الخزانة ؟ .٤
 ماذا على الحائط ؟ .٥
 
 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs Darul Hikmah 
 
 
             Minanurahman. Lc.S.s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Hj.Anggraini. S.pd.I 
 
         Pekanbaru,14 Maret 2019 
Mahasiswa Peneliti 
 
 
 
Silvi Fitriani 
NIM. 11512203777 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS EXSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 3 ( ketiga ) 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan تييب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    تييب  
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: تييب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik تييب 
3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  تييب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
Indonesia yang berkaitan dengan topik تييب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik تييب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar 
terkait topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  
berkaitan dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang 
sempurna berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang 
berkaitan dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
D. Materi Pembelajaran 
-  لكلأا ةفرغ هذى 
 ةفرغ في و زرلا اهنم ،ةيرثك ةمعطأ ةدئالدا ىلع .يسارك ةدئالدا لوحو ،ةدئام لكلأا كاسملأا
.وكاوفلاو تاورضلخاو 
- سوللجا ةفرغ هذى 
 .ةيرصق ةدضنم سوللجا ةفرغ في يسارك ةعبرأ ةدضنلدا لوحو ،ةليجم ةيرىز ةدضنلدا ىلع
.ةلاودلا ىلع زافليتلاو .يرغص حابصم ةدضنلدا قوفو ،ةيرغص 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan 
satu dengan yang lainya agar siswa 
mempunyai ruang cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
e. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
f. Guru mengenakan kosa kata baru atau perintah 
dasar yang sering digunakan kepada para siswa 
untuk pertama kalinya   ،جخدا ،سلجا ،مق ،مدقت
فقوت ،شما ،جرخا 
g. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
h. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
30 Menit 
2. Perintah  
i.   Guru memerintahkan siswa, membaca kosa 
kata kembali disertai dengan peragaan dan 
praktek mengenai topic “ guru 
memerintahkan siswa maju dengan 
mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
j. Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
k. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat 
lengkap  tentang mufrodat yang sedang 
dipelajari dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
l. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
m. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
n. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
o. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup p. Guru bersama-sama dengan siswa atau 
sendiri menyimpulkan pelajaran. 
q. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
r. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
s. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
t. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
5 M
e
n
i
t 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Respons Fisik Total  
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
G. Media Pembelajaran 
１. Media  : Papan tulis 
２. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
       a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi 
kalimat sempurna dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan topik تييب 
Tulisan  
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   : وضع الدفردات في جملة الدفيداة 
 على الدائدة ....كثيرة .١
 حول منضدة ....صغيرة .٢
 فوق الدنضدة.....صغير .٣
 
 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs Darul Hikmah 
 
 
             Minanurahman. Lc.S.s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Hj.Anggraini. S.pd.I 
 
         Pekanbaru,21 Maret 2019 
Mahasiswa Peneliti 
 
 
 
Silvi Fitriani 
NIM. 11512203777 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS EXSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 4 ( keempat ) 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
4. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
5. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
6. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
7. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يتيب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    يتيب  
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يتيب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik يتيب 
3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  يتيب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
Indonesia yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik يتيب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar 
terkait topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  
berkaitan dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang sempurna 
berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang 
berkaitan dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
 
D. Materi Pembelajaran 
دوممح ادج ليجم كتيب ،للهاءاشام : 
    ؟ اكيدنأ اي تيبلا مامأ اذام 
اكيدنأ  عساو عراش تيبلا مامأ : 
دوممح ؟ تيبلا ءارو ذامو : 
اكيدنأ  ءارو :ةليجم ةقيدح تيبلا 
دوممح ؟ اكيدنأ اي هذى امو : 
اكيدنأ  سوللجا ةفرغ هذى : 
دوممح ؟ سوللجا ةفرغ في اذام : 
اكيدنأ ةدضنم سوللجا ةفرغ في : 
    ةيرغص يسركو ةيرصق 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
      Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan 
satu dengan yang lainya agar siswa mempunyai 
ruang cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
e. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
f. Guru mengenakan kosa kata baru atau perintah 
dasar yang sering digunakan kepada para siswa 
untuk pertama kalinya   ،جخدا ،سلجا ،مق ،مدقت
فقوت ،شما ،جرخا 
g. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
h. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
30 Menit 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
i.   Guru memerintahkan siswa, membaca kosa 
kata kembali disertai dengan peragaan dan 
praktek mengenai topic “ guru 
memerintahkan siswa maju dengan 
mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
j.    Guru meminta semua siswa untuk 
memperluas      kosa kata perintah-perintah 
dengan kalimat  lengkap, agar mereka lebih 
paham dengan sebenar-benarnya makna dri kosa 
kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
k. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat lengkap  
tentang mufrodat yang sedang dipelajari 
dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
l. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
m. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
n. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
o. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup p. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri 
menyimpulkan pelajaran. 
q. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. 
r. Guru memberikan umpan balik terhadap proses 
dan hasil belajar. 
s. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
t. Menutup pembelajaran dengan membaca doa dan 
mengucapkan salam. 
5 Menit 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Respons Fisik Total  
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
G. Media Pembelajaran 
3. Media  : Papan tulis 
4. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Istrumen tes  
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi 
kalimat sempurna dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan topik تييب 
Tulisan  
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 : بناء الدفردات في الجملة الدفيداة
 واسع –البيت  –أمام  –شارع  .1
 البيت  –جميلة  –وراء  –حديقة  .2
 قصيرة -الجلوس –في  –غرفة  –منضدة  .3
 
 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs Darul Hikmah 
 
 
             Minanurahman. Lc.S.s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Hj.Anggraini. S.pd.I 
 
        Pekanbaru,28 Maret 2019 
Mahasiswa Peneliti 
 
 
 
Silvi Fitriani 
NIM. 11512203777 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS EXSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 5 ( kelima ) 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
4. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
5. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
6. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
7. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan تييب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    تييب  
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: تييب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik تييب 
3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  تييب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
Indonesia yang berkaitan dengan topik تييب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik تييب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar terkait 
topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan 
dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang sempurna 
berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan 
dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
D. Materi Pembelajaran 
 ةليجم تييب 
 ،ةليجم ةقيدح تييب ءاروو ،عساو عراش تييب مامأ فيظن ماحم تييب في .يرغص ناكد تييب راوبجو
 سخمو نانثا ناباب تييبلو .ماعطلا ةفرغو سوللجا ةفرغو مونلا ةفرغ : يى ،فرغ ثلاث و يربك حبطم و
ص يسرك ةعبرأ ةدضنلدا لوحو ،ةليجم ةيرىز ةدضنلدا ىلع .ةدضنم سوللجا ةفرغ في .ذفاون قوفو ،ةيرغ
.يرغص حابصم ةدضنلدا  
E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan satu 
dengan yang lainya agar siswa mempunyai ruang 
cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
e. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
f. Guru mengenakan kosa kata baru atau perintah 
dasar yang sering digunakan kepada para siswa 
untuk pertama kalinya   ،جرخا ،جخدا ،سلجا ،مق ،مدقت
فقوت ،شما 
g. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
h. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
30 Menit 
i. Guru memerintahkan siswa, membaca kosa kata 
kembali disertai dengan peragaan dan praktek 
mengenai topic “ guru memerintahkan siswa maju 
dengan mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
j.  Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
k. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat lengkap  
tentang mufrodat yang sedang dipelajari 
dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
l. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
m. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
n.  Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan    
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
o. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup p. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri 
menyimpulkan pelajaran. 
q. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
r. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
s. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
t. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
6 Menit 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Respons Fisik Total  
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media  : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
 
 
 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi 
kalimat sempurna dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan topik تييب 
Tulisan  
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 اغسل يدك إلى ..... .1
 اطلب طعام في غرفة ..... .2
 امش إلى بجوار بيتي يعنى .... .3
 اجلس مع صديق ف غرفة..... .4
 احفظ كتابة في غرفة .... .5
 
 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs Darul Hikmah 
 
 
             Minanurahman. Lc.S.s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Hj.Anggraini. S.pd.I 
 
         Pekanbaru,2 April 2019 
Mahasiswa Peneliti 
 
 
 
Silvi Fitriani 
NIM. 11512203777 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS EXSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 6 ( keenam ) 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan تييب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    تييب  
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: تييب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik تييب 
3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  تييب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
Indonesia yang berkaitan dengan topik تييب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik تييب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar 
terkait topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  
berkaitan dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang sempurna 
berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang 
berkaitan dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
D. Materi Pembelajaran 
 ةليجم تييب 
 عراش تييب مامأ فيظن ماحم تييب في .يرغص ناكد تييب راوبجو ،ةليجم ةقيدح تييب ءاروو ،عساو
 سخمو نانثا ناباب تييبلو .ماعطلا ةفرغو سوللجا ةفرغو مونلا ةفرغ : يى ،فرغ ثلاث و يربك حبطم و
 قوفو ،ةيرغص يسرك ةعبرأ ةدضنلدا لوحو ،ةليجم ةيرىز ةدضنلدا ىلع .ةدضنم سوللجا ةفرغ في .ذفاون
نلدا.يرغص حابصم ةدض  
E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
        Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan satu 
dengan yang lainya agar siswa mempunyai 
ruang cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
e. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
f. Guru mengenakan kosa kata baru atau perintah 
dasar yang sering digunakan kepada para siswa 
untuk pertama kalinya   ،جرخا ،جخدا ،سلجا ،مق ،مدقت
فقوت ،شما 
g. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
h. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
i.   Guru memerintahkan siswa, membaca kosa 
kata kembali disertai dengan peragaan dan 
praktek mengenai topic “ guru 
memerintahkan siswa maju dengan 
30 Menit 
mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
j. Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
k. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa kata 
perintah-perintah dengan kalimat lengkap  
tentang mufrodat yang sedang dipelajari dalam 
topic تييب 
4. Asosiasi 
l. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan    
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
m. Selama kegiatan berlangsung, guru mengamati 
performan siswa, sesuai dengan lembar 
pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
n. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
o. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup p. Guru bersama-sama dengan siswa atau 
sendiri menyimpulkan pelajaran. 
a. M
e
q. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
r. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
s. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
t. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
n
i
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F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Respons Fisik Total  
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
G. Media Pembelajaran 
2. Media  : Papan tulis 
3. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l. Penilaian Hasil Belajar 
       a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi 
kalimat sempurna dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan topik تييب 
Tulisan  
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      ١الطالب  ١
      ٢الطالب  ٢
      الخ  ٣
 
  laoS
 ماذا وراء بيتك ؟ .١
 ىل في بيتك حمام نظيف ؟ .٢
 ماذا فوق الدنضدة ؟ .٣
 أين الزىرية الجميلة ؟ .٤
 ماذا بجوار بيتيك ؟ .٥
 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs Darul Hikmah 
 
 
             Minanurahman. Lc.S.s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Hj.Anggraini. S.pd.I 
 
         Pekanbaru,4 April 2019 
Mahasiswa Peneliti 
 
 
 
Silvi Fitriani 
NIM. 11512203777 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 1 dan 2 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan يتيب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan    يتيب  
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يتيب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik يتيب 
3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  يتيب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
Indonesia yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik يتيب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar terkait 
topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan 
dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang sempurna 
berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan 
dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
D. Materi Pembelajaran 
يتنج يتيب 
  دجسم تيبلا روبج ،ةليجم ةقيدح تييب ءاروو ،عساو عراش تييب مامأ .يربكو ليجم تيب تييب .تييب اذه
فرغو ذفاون سخمو باوبأ ةثلاث تيبلل .يربك   ةفرغو ،سوللجا ةفرغو ،فويضلا ةفرغ : اهنم ةيرثك
خبطمو ،ماحمو ،لكلأا ةفرغو ،ةركاذلدا ةفرغو ،مونلا 
 
 E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan 
satu dengan yang lainya agar siswa 
mempunyai ruang cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
a. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
b. Guru mengenakan kosa kata baru atau 
perintah dasar yang sering digunakan kepada 
para siswa untuk pertama kalinya   ،مق ،مدقت
 ،سلجافقوت ،شما ،جرخا ،جخدا  
c. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
d. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
30 Menit 
e.  Guru memerintahkan siswa, membaca kosa 
kata kembali disertai dengan peragaan dan 
praktek mengenai topic “ guru 
memerintahkan siswa maju dengan 
mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
f.  Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
g. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat 
lengkap  tentang mufrodat yang sedang 
dipelajari dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
h. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
i. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
j. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
k. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup a. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri 
menyimpulkan pelajaran. 
b. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
c. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
e. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
5 Menit 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Syamiyyah Safawiyyah 
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media  : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi 
kalimat sempurna dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan topik تييب 
Tulisan  
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      ٢الطالب  ٢
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  laoS
 ما نوافذ وغرف في البيت ؟ .1
 غرفة النوم –غرفة الضيوف  – غرفة الأكل –غرفة الجلوس الدفردات :   .2
 ترجيم معنى الدفردات ؟
 ما وراء في البيت ؟ .3
4. ؟ بيبلا في روبج ام 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs Darul Hikmah 
 
           Minanurahman. Lc.S.s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Hj.Anggraini. S.pd.I 
 
        Pekanbaru,14 Maret 2019 
Mahasiswa Peneliti 
 
 
 
Silvi Fitriani 
NIM. 11512203777 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 2 dan 3 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan تييب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: تييب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik تييب 
yang berkaitan dengan    تييب  3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  تييب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
Indonesia yang berkaitan dengan topik تييب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik تييب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar terkait 
topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  
berkaitan dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang sempurna 
berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan 
dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan 
benar yang berkaitan dengan topik تييب 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
١. ةسمرم / ةملقلدا في    ٦لاورس / ريرسلا يلع . 
٢. ةيرهز / ةدضنلدا يلع    ٧ةداسو / مونلا ةفرغ في . 
٣. ةعاس / طئالحا يلع    ٨لاورس / ةنازلخا في . 
٤. ةقيدح / تيبلا مامأ    ٩ماحم / خبطلدا بناج . 
٥. سكاف / بتكلدا ةفرغ في   ١1ةوهق / ةدئالدا يلع . 
 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
b. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
c. Melakukan apersepsi pelajaran. 
Motivasi 
d. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan 
satu dengan yang lainya agar siswa mempunyai 
ruang cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
e. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
f. Guru mengenakan kosa kata baru atau 
perintah dasar yang sering digunakan kepada 
para siswa untuk pertama kalinya   ،مق ،مدقت
30 Menit 
فقوت ،شما ،جرخا ،جخدا ،سلجا 
g. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
h. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
i.   Guru memerintahkan siswa, membaca kosa 
kata kembali disertai dengan peragaan dan 
praktek mengenai topic “ guru 
memerintahkan siswa maju dengan 
mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
j.  Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
k. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat 
lengkap  tentang mufrodat yang sedang 
dipelajari dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
l. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
m. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
n. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
o. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup p. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri 
menyimpulkan pelajaran. 
q. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
r. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
s. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
t. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
5 Menit 
 
 
 
 
 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Syamiyyah Syafawiyyah 
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media  : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Tulisan  
 nagned natiakreb gnay aisenodnI asahab ek bara
 بيتي kipot
 idajnem tadorum utaus nusuynem upmam awsiS 
 gnay raneb nad kiab nagned anrupmes tamilak
 بيتي kipot nagned natiakreb
  nasiluT
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Soal  
١. ؟ ةدضنلدا يلع اذام 
٢. ؟ ةقيدح نيأ 
٣. ؟ حبطلدا بناج في اذام 
٤. ؟ ةنازلخا في اذام 
٥. ؟ طئالحا ىلع اذام 
  Skor 
Keterangan Jumlah Skor 
Sangat baik 81-100 
Baik 61-80 
Cukup 60-41 
Sangat  40-21 
Sangat kurang 20-0 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (K.2013) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan   : MTs Darel hikmah 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan   : يتيب 
Pertemuan Ke   : 5 dan 6 
Kelas/Semester    : VII /Genap 
Alokasi Waktu   : 2  x 40 Menit ( 1 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan تييب 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
3.2.1 Mengenal makna kata mufrodat, bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: تييب 
3.2.2 Menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik تييب 
yang berkaitan dengan    تييب  3.2.3 Meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat 
sempurna yang berkaitan dengan topik يتيب 
4.2 Menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakandan 
merespons tentang  تييب  
Dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2.1 Menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa 
Indonesia yang berkaitan dengan topik تييب 
4.2.2 Menyusun suatu murodat menjadi kalimat 
sempurna dengan baik dan benar terkait topik تييب 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat bahasa Arab secara baik dan benar terkait 
topik تييب 
2. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan 
dengan topik تييب 
3. Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi kalimat bahasa Arab yang sempurna 
berkaitan dengan topik تييب 
4. Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan 
dengan topik تييب 
5. Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi kalimat sempurna dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan topik تييب 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
 ةليجم تييب 
 و فيظن ماحم تييب في .يرغص ناكد تييب راوبجو ،ةليجم ةقيدح تييب ءاروو ،عساو عراش تييب مامأ
 سخمو نانثا ناباب تييبلو .ماعطلا ةفرغو سوللجا ةفرغو مونلا ةفرغ : يه ،فرغ ثلاث و يربك حبطم
 ،ةليجم ةيرهز ةدضنلدا ىلع .ةدضنم سوللجا ةفرغ في .ذفاون قوفو ،ةيرغص يسرك ةعبرأ ةدضنلدا لوحو
.يرغص حابصم ةدضنلدا  
E. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Orientasi 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama yang dipimpin oleh salah 
seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
a. Mengisi daftar hadir peserta didik. 
b. Melakukan apersepsi pelajaran. 
Motivasi 
c. Membagi tempat duduk siswa menjadi dua  
kelompok sehingga siswa dapat berhadapan satu 
dengan yang lainya agar siswa mempunyai ruang 
cukup untuk bergerak  
5 Menit 
Inti 1. Mengamati 
d. Guru menyiapkan bahan yang akan di pelajari 
terkait dengan  topik تييب 
e. Guru mengenakan kosa kata baru atau perintah 
dasar yang sering digunakan kepada para siswa 
30 Menit 
untuk pertama kalinya   ،جرخا ،جخدا ،سلجا ،مق ،مدقت
فقوت ،شما 
f. Guru mengucapkan dan memperagakan kosa 
kata perintah-perintah untuk para siswa 
mengenai topik  تييب 
g. Guru memperluas makna kosa kata terssebut 
dengan mengucapkannya berulang-ulang 
2. Perintah  
i. Guru memerintahkan siswa, membaca kosa kata 
kembali disertai dengan peragaan dan praktek 
mengenai topic “ guru memerintahkan siswa maju 
dengan mengatakan  مدقت maka para siswa maju 
dengan semangat. 
j.  Guru meminta semua siswa untuk memperluas      
kosa kata perintah-perintah dengan kalimat  
lengkap, agar mereka lebih paham dengan 
sebenar-benarnya makna dri kosa kata  
3. Mengeksperimen/Mengexplorasi 
k. Siswa mencoba/ memperluas sebuah kosa 
kata perintah-perintah dengan kalimat lengkap  
tentang mufrodat yang sedang dipelajari 
dalam topic تييب 
4. Asosiasi 
l. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan 
kosa kata yang sudah dilengkapi kalimat tadi 
mengenai topic تييب bersama temen yg 
berhdapan dengannya.  
m. Selama kegiatan berlangsung, guru 
mengamati performan siswa, sesuai dengan 
lembar pengamatan. 
5. Mengkomunikasikan 
n.  Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan    
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain pada 
tema تييب 
o. Siswa memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam mufrodat 
Penutup p. Guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri 
menyimpulkan pelajaran. 
q. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
r. Guru memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar. 
s. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
t. Menutup pembelajaran dengan membaca doa 
dan mengucapkan salam. 
6 Menit 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran : Metode Syamiyyah syafawiyyah 
2. Pendekatan : Saintifik Kurikulim 2013 
 
 
 G. Media Pembelajaran 
１. Media  : Papan tulis 
２. Alat/Bahan : Spidol, penghapus dll 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Buku ajar bahasa Arab kelas VII Madrasah Tsanawiyah  
 Kamus Bahasa Arab-Indonesia 
 Lembar Kerja Siswa(LKS) 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Instrumen Tes 
- Indikator Pencapaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Siswa mampu mengenal makna kata mufrodat 
bahasa Arab secara baik dan benar terkait topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab yang  berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu meletakkan kata mufrodat menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna berkaitan 
dengan topik تييب 
Tulisan   
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat bahasa 
arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 
topik تييب 
Tulisan  
 Siswa mampu menyusun suatu murodat menjadi Tulisan  
 gnay raneb nad kiab nagned anrupmes tamilak
 بيتي kipot nagned natiakreb
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  laoS
 اغسل يدك إلى ..... .١
 اطلب طعام في غرفة ..... .٢
 امش إلى بجوار بيتي يعنى .... .٣
 اجلس مع صديق ف غرفة..... .٤
 احفظ كتابة في غرفة .... .٥
 
 rokS  
 rokS halmuJ nagnareteK
 001-18 kiab tagnaS
 08-16 kiaB
 14-06 pukuC
 12-04  tagnaS
 0-02 gnaruk tagnaS
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Soal Pre Test 
A. Pilihlah salah satu jawaban dari jawaban yang tersedia, dengan diberi tanda (X) 
pada jawaban yang dipilih dibawah ini 
 
1.  ةملك نعم "سوللجا ةفرغ هذه"  سوللجا ةفرغ ....يه ةلملجا هذه في 
أ . Ruang makan   .بRuang tidur   .جRuang tamu   .دDapur  
 
2.  ةملك نعم "عراش تييب مامأ " مامأ ....يه ةلملجا هذه في 
أ . Depan    .بBelakang    .جSamping     .دPojok  
 
3.  ةملك نعم "طئالحا مامأ زافلت "  زافلت....يه ةملك هذه في 
أ . Kulkas    .بKursi   .جKipas angin   .دTelevisi 
 
4.  ةملك نعم "ةليجم ةروص كانه"  ةروص....يه ةملك هذه في 
أ . Bunga   .بGambar     .جVas bunga   .دLampu  
 
    5 ةملك نعم "ةيرثك ةمعطأ ةدئالما ىلع" .  ةمعطأ.... يه ةملك هذه في 
  .أMakanan   .بBuah-buahan  .دMinuman   .دKue 
B. Pilihlah Terjemahan mufrodat bahasa arab yang benar di bawah ini 
6 . “ Di atas meja ada bunga yang cantik “  .... ةيبرعلا ةغل لىإ مجرت 
أ . ةيرصق ةدضنم سوللجا ةفرغ في 
ب .  ةليجم ةيرهز ةدضنلم ىلع 
 ةمعطأ ةدئالما ىلع .ج 
 د. هناك صورة جميلة 
 ترجم إلى لغة العربية ....  “ isruk sata id kuduD “  .7
 أ. أمش إلى الباب 
 ب. اجلس على النافذة  
 ج. ادخل إلى البيتي 
 د. اجلس على الكرس 
 " ترجم إلى الغة العربية... okot ada ayngnipmasid nad nubek ada hamur gnakalebiD. " 8 
 أ. وراء البيت دكان، وبجوار البيت حديقة     
 ب. وراء البيت حديقة، وبجواره دكان    
 ج. وراءه حديقة، وبجواره دكان     
 تي حديقة، وبجوره دكاند. أمام لبي     
 tamilak idajnem raga iauses gnay tadorfum  nagned ini hawabid kitit-kitit halisI  .C
 anrupmes gnay
 . أمام البيت .... واسع9 
 د. مطبغ  ج. دكان  ب. شارع   أ. غرفة     
 على المائدة .... كثيرة .١1 
 د. بيت  ج. كرسي   ب. صورة   أ. أطعمة     
 
 11ةليجم ....تيبلا ءارو . 
     ناكد .أ  ديجسم .ب   رقيدح .ج  يرغص .د 
D. Pilihlah terjemahan yang bergaris bawah pada teks di bawah ini dengan benar 
يتنج يتيب 
 .تييب اذهريبكو ليمج تيب يتيب ،عساو عراش تييب مامأ .ةليمج ةقيدح يتيب ءاروو ،
 ،فويضلا ةفرغ : اهنم ةيرثك فرغو ذفاون سخمو باوبأ ةثلاث تيبلل .يربك دجسم تيبلا روبج
 ،ةركاذلما ةفرغو ،مونلا ةفرغو ،سوللجا ةفرغولكلأا ةفرغو ،ماحمو ،.خبطمو 
12 " ةلماكلا ." ريبكو ليمج تيب يتيب  .... نعبم 
  .أRumahku luas dan nyaman 
  .بRumahku rumah yang cantik dan besar 
  .جRumah yang kecil dan kotor 
  .دTaman yang indah dan luas  
13 " ةلماكلا ." ةليمج ةقيدح يتيب ءاروو .... نعبم 
  .أDan dibelakang rumahku terdapat kebun yang indah 
  .بDan dibelakang rumah ku terdapat lapangan yg luas 
  .جDisamping rumahku terdapat sawah  
  .د Didepan rumahku terdapat bunga yg indah 
٤١  . " ةلماكلا " لكلأا ةفرغو ....نعبم 
   .أRuang tidur 
 rajaleb gnauRب.  
 hagnet gnauRج.  
 nakam gnauRد.  
 " بمعن.... ومطبخ.. الكالمة " 51
 okoTد.   namaTج.   rupaDب.   idnam ramaK  أ.  
 anrupmes gnay tamilak idajnem ini hawab id tadorfum halnusuS .E
 الجلوس... –غرفة  -في  -. منضدة 61
    ج. غرفة الجلوس في منضدة  أ. في غرفة الجلوس منضدة 
 د. منضدة في غرفة الجلوس   ب. في منضدة غرفة الجلوس 
 ...الفصل –في  -. أستاذ 71
 ج. في الفصل أستاذ  أ. أستاذ في الفسل 
 د. في أستاذ الفصل   ب. في الفصل أستاذة 
 ...لبيت –أمام  –. شارع 81
 ج. البيت شارع أمام  أ. شارع أمام بيت 
 د. أمام الشارع بيت   ب. أمام البيت شارع 
 ...البيت –وراء  –. حديقة 91
 ج. حديقة وراء البيت  أ. وراء البيت حديقة  
 يقةد. بيت وراء الحد   ب. وراء الحديقة البيت 
 
 ...على –أطعمة  –. المائدة ١2
 ج. أطعم على المائدة  أ. على المائدة أطعم 
 د. مائدة على أطعم  ب. على الأطعم المائدة 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal Post Test 
A. Pilihlah salah satu jawaban dari jawaban yang tersedia, dengan diberi tanda (X) 
pada jawaban yang dipilih dibawah ini 
 
1. ةملك نعم "سوللجا ةفرغ هذه"  سوللجا ةفرغ ....يه ةلملجا هذه في 
 .أRuang makan   .بRuang tidur   .جRuang tamu   .دDapur  
 
2. ةملك نعم "عراش تييب مامأ " مامأ ....يه ةلملجا هذه في 
.أDepan     .بBelakang    .جSamping     .دPojok  
 
3. ةملك نعم "طئالحا مامأ زافلت "  زافلت....يه ةملك هذه في 
 .أKulkas       .بKursi     .جKipas angin    .دTelevisi 
 
4. ةملك نعم "ةليجم ةروص كانه"  ةروص....يه ةملك هذه في 
 .أBunga      .بGambar    .جVas bunga   .دLampu  
 
    5 ةملك نعم "ةيرثك ةمعطأ ةدئالما ىلع" .  ةمعطأ.... يه ةملك هذه في 
  .أMakanan   .بBuah-buahan  .دMinuman   .دKue 
 
 
 
 
 ini hawab id raneb gnay bara asahab tadorfum nahamejreT halhiliP .B
 ....ترجم إلى لغة العربية   “ kitnac gnay agnub ada ajem sata iD “ . 6
 في غرفة الجلوس منضدة قصيرة . أ
 على لمنضدة زهرية جميلة  . ب
 ج. على المائدة أطعمة 
 د. هناك صورة جميلة 
 ترجم إلى لغة العربية ....  “ isruk sata id kuduD “  .7
 أ. أمش إلى الباب 
 ب. اجلس على النافذة  
 ج. ادخل إلى البيتي 
 د. اجلس على الكرس 
 " ترجم إلى الغة العربية... okot ada ayngnipmasid nad nubek ada hamur gnakalebiD. " 8 
 أ. وراء البيت دكان، وبجوار البيت حديقة     
 ب. وراء البيت حديقة، وبجواره دكان    
 ج. وراءه حديقة، وبجواره دكان     
 د. أمام لبيتي حديقة، وبجوره دكان     
 
 
 tamilak idajnem raga iauses gnay tadorfum  nagned ini hawabid kitit-kitit halisI  .C
 anrupmes gnay
 . أمام البيت .... واسع9 
 د. مطبغ  ج. دكان  ب. شارع   أ. غرفة     
 على المائدة .... كثيرة .١1 
 د. بيت  ج. كرسي   ب. صورة   أ. أطعمة     
 . وراء البيت.... جميلة11 
 د. صغير  ج. حديقر   ب. مسجيد  أ. دكان     
 
 raneb nagned ini hawab id sket adap hawab siragreb gnay nahamejret halhiliP .D
 بيتي جنتي
، ووراء بيتي حديقة جميلة. أمام بيتي شارع واسع، بيتي بيت جميل وكبيرهذا بيتي. 
بجور البيت مسجد كبير. للبيت ثلاثة أبواب وخمس نوافذ وغرف كثيرة منها : غرفة الضيوف، 
 ومطبخ.، وحمام، وغرفة الأكلوغرفة الجلوس، وغرفة النوم، وغرفة المذاكرة، 
 بمعن ....  بيتي بيت جميل وكبير ". الكالمة " 21
 namayn nad saul ukhamuRأ.  
 raseb nad kitnac gnay hamur ukhamuRب.  
 rotok nad licek gnay hamuRج.  
  saul nad hadni gnay namaTد.  
 
13 " ةلماكلا ." ةليمج ةقيدح يتيب ءاروو .... نعبم 
  .أDan dibelakang rumahku terdapat kebun yang indah 
  .بDan dibelakang rumah ku terdapat lapangan yg luas 
  .جDisamping rumahku terdapat sawah  
  .د Didepan rumahku terdapat bunga yg indah 
٤١  . " ةلماكلا " لكلأا ةفرغو ....نعبم 
   .أRuang tidur 
  .بRuang belajar 
  .جRuang tengah 
  .دRuang makan 
15 " ةلماكلا ..خبطمو ....نعبم " 
  .أ  Kamar mandi   .بDapur   .جTaman   .دToko 
E. Susunlah mufrodat di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna 
16 ةدضنم .-  في-  ةفرغ– ...سوللجا 
 ةدضنم سوللجا ةفرغ في .أ  ةدضنم في سوللجا ةفرغ .ج    
 سوللجا ةفرغ ةدضنم في .ب   سوللجا ةفرغ في ةدضنم .د 
17 ذاتسأ .-  في– لصفلا... 
 لسفلا في ذاتسأ .أ  ذاتسأ لصفلا في .ج 
 ةذاتسأ لصفلا في .ب   لصفلا ذاتسأ في .د 
 ...لبيت –أمام  –. شارع 81
 ج. البيت شارع أمام  أ. شارع أمام بيت 
 د. أمام الشارع بيت   ب. أمام البيت شارع 
 ...البيت –وراء  –. حديقة 91
 ج. حديقة وراء البيت  أ. وراء البيت حديقة  
 يقةد. بيت وراء الحد   ب. وراء الحديقة البيت 
 ...على –أطعمة  –. المائدة ١2
 ج. أطعم على المائدة  أ. على المائدة أطعم 
 د. مائدة على أطعم  ب. على الأطعم المائدة 
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